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4.: ' t Eeta inveetigaoih ha au rg ib  0-0 resultado de una 
'inquietud anto l a  f a l t a  de oonooimiento de l a  biologia dm re- 
pooiea quo oomo loa roe&rea orio6tidoa aonutituyen mu parto 
' T q  
hportante do l o r  m d f e r o r  do nuertra fauna. Aunqam exis%n 
h q  relaoionado 1 . -  . eon obremoaoioner u p ~ r l u n t l l o a  de a.peoiea 
I -  I  
qrrn ue hayan oriado m oondloioneu de oautividad, por l o  o w l  
e l  enfoque de ento t r d m j e  ha a%& orientado prinaipplrpente ;- mu 
- 
haoia ere aspeoto. I  , , f - 8 /..,.."i 
' \  
- .  
, kk Wntro de lorn e.io6tldorr e l  g6nvo bkodon *a e l  do 
m6a amplia diatribuoi$n on muetn, pai8,por trl o p o t i r o  re ha 
aobre eete grupo de roodorer. I  
' . I .  1 
.. - 
r. 
I .  I 
- - dkodoa dolome Thomaa 191 6, ha mido deaoripta para i" 
11. aie%aa do1 sentro argontino en 1.8 provinolaa de Cdrdobe 
mf 
- +, II y 8m Luir, mu looalided t tpioa e c  Yaoanto, en 1.8 o e r a d a a  
3 "  : . de Villa ~ o i o r e r ,  provboia d@ Odrdoba (Cabrera, 1961 8442). 
I 7 . .  
a e l  t t t u l o  original del trabajo prorentado a l a  
Comlai6n de Dootorado flgmaba l a  oapeoio oolpo A ~ O ~ O I I . W ~ ~ M O  
ya quo oomo t a l  re l a  h a b h  doterminado en err  momento. Duran- 
t o  e l  trmeeurro do l a  bve8tlgaoi6n 7 derpu68 de l o r  trabajc 
oitogen$tiooa do1 Dr. B ~ u I W  y ma equip0 a0 oonoluy6 quo l a  
poblablbn.n...n' irfuaie pewtoneda a l a  o.peeL. Akodon -&loma,. 
r i d  ambaa eopeoiea mo~fo16gioupemte RIJ reme jantoa. 
";I.! POP otra p l r to  nunme t a ~ b i h  en e l  t l t p l o  0 r t g i n 1  f i g l ~ d a  
.- 
-*J , 
"- quo 80 iba a trabaj- 0011 l a  e~peo ie  , on 
item de faotorar que afeotan e l  oiolo reproduotivo, 
1 1 : .  - ee deja aolarado quo aunque re eomenzb a haoerlo , dado l a  fr 
t a  de medior, l a  f a l t a  de perronal para l a  atenoi6n del biote- 
r i o  y al volumen quo tomaban ambar ooloniar, no era posible , 4 
mane jarlas smthemnezate, por l o  oaul ae deoidib oompletar 
I L en mka detalles l o r  datob sobre Akodon dolores y suprimir a- 
I Para er te  ertudio oe ha elegido una muestra de l a  
poblaoibn de l a  looalidad de Laguna Larga, provinoia de C6rdo- I ..- ba. Como l a  mayorla do la0 erpeoier de akodontinor sudrmr8rioa- 
pos, dioha poblaoi6n prerenta un gran polimorficmo oromoa&a%oo 
P (~i&&i e t  a. 1971 8 Kiblilki & 90 19761 BimM 19771, Po- -
Akodon dolore8 Thomaa 1916. Siguiendo a Herllhkovite, 1962, ra 
inoluye a 10s orio6tidor oomo una rubfamilia de l a  familia &p 
paher  t6rrirro d@b~ ~ a d a a e r  l -0 Some 0598- 
po por ma apoya -l ooarejor m e  01 derirrollo d~ t raba~o J
l a  leotpl?. ed t ioa  del rrmmredto. 
8c PG 
- 
L1 P. J. bm?@# ~ lno toh .  dJ mapitdl Reghni  -da 
L-a r a a. -t*o -tor- Por 18 o o l m r a e i h  
prerfrda drtraate lor trabajor & orqpo. 
m u  Jome D. Q d o  J 8 l a  =a. Q l a ~ r  P U l r r  -. 
no por nr arirteaoia a l a  p-a hirtolbeioa. 'id - !# 
l a r  LA@. m a t a s  ~ o r u ~ e r  7 ~ a a  ~ a t t -  
- pop m as mato ar 3.r t a r t  ertadlrtioor. 
U. m t m  d, 0bU&8 d0 @at8 m a t 8 d  J p8PblOU- 
lamonte a 18 ~ i e .  -8 811po$a hm, de era. O.nt;ro, ha 
~t.alirado lor  t r a a l o r  oa w a d o r r .  
Al &. kosurdo lllllrn poa mr  trabajor do e o p i u  
m- Fhaur, on 1alor.lAb.d d@ L ~ p r u  -8. 
b n  dkJPdea de poblaolorur de peqtaa5er roedorur, doppd. 
nprodt l08f i  J e8b-t- 6. 18 pblaoS6n - .  8 10 1- d U  .ilo 
' 4 am l o r  a t o r  a d  o ~ d d ~ ; r ,  a h  ~ ~ U O U Q I  (FU 
~ ~ I P P )  de1 d. 18 @-@el@ Q oo&oiol~r d. em(LIJ&d 
r e  ert8bleoieron - oorpmeieaor ontn dirtinfor p r r h e t m a  M 
ohner lutumler  Ml~n, mbou e l  6 e r a ~ ~ o l l o  - & l o r  IndlvSQuar. 
. . 
q ;!' -; ;r, El t ~ a b a j o  I I &' c&a- rn riectu& en l a  localidad de 
- t ' 
- 7  -1 . L.~\UIP ~arga ,  Prov*a d. *., ' . La regibn eat& ubiarda en e l  1 ;- - I 
eentro de 1. prorino$.a, de Mo %pndo, de l id t ada  
- 
( I , l 3  i 9 - s< 7 .1 este y oests br 630wTjz 64'UQ' de lolyitud oeste J a l  1 
'1 
. - -. d * * h? - m r t e  3.-  por 51 ;50t y 32'€& -&a -1atitud nWeattv.mente. Q ?-A 
E8 y a  son. &k..~&ar*8 pooo ondulad.s, eon suelo 
. . 
t06aico o menoso. ']La u t u r u  o&@i l r  ilrodedor de 10s 200 m sobre 
, 
I .- .: 1 ., .. e l  a r e 2  del mar. do3 existeq de agua en l a r  cercadas, aiea; 1 I 
i e  antre e l  monte 4 el ~ W ~ C I )  n ~ ~ l  li. P r o ~ i a a i I a  delimitadas 
I 
d f i l o  de algam)ba;s 1 b2kta~ai j m a p a  Proro~lis alba y Prosmi8 
. I 
aigra, a o a o i ~ s  Aerbir  ear*. ' b r r j r  pw2iroea M o ~ ~ a t i o a n s .  
t& ddicada a l a  &&alltwa d-p-drrh. 
EI, dim. se a@& a%- aiP%kido. ~a obseerr&6~ del I 
I 
c l b a t o & u a  (~i~.i .%.) oo-p$gdi.ate al dec.nio 9951-1960, p e r  
mite d ia tkgu i r  dub ikpooa8 m+%ar b&m urcadaa. TJna aeca y f'rlh 
; 
que abarca 10s ne8js de o t o i b - l n r i m ,  deade ab r i l  a reptimubre 
i 
y o t r a  m6s 1luoiorC y plu Va desdo octubre a marzo. 
lluviaa 0e distr i  yen en ua 78 % d. ere to ta l  cm los.resu8 de pi i -  9 
mavera y verano . . 
&dad I H&%Vc ~ ~ d i .  mud. *8 d. 65 96 IURZItedb- 
dose conrturte a l a  largo d.1 'sfW ooa un rmgo aansual entre 69 7 I 
eon una Jx ima ebaoluta de 4.2'0 que aa da cm lo8 meses de d i o i g  j 
bre y enmo y una IU-a abaoluta de -loOc en e l  me8 de julio. 
Este ee e l  rnes *&a frso con una temperatura media de 
9,7O~ y rangos.de -10~7' y 17,8'0 siendo e l  mea m&a calumso enero 
eon una mea.ia de 2),2O~ y -08 de 6,0°c y 42s50~. Las heladassse 
prodwen antre lo8 mesee de a b i l  y aepticabbre. 
I 
Lo8 viantoer dahPinratsa p.on de dirsccidn NE y 8 con 
una velocidad prooaedio m & x b m  de 12 k m h ,  
Lap coadicinn.a &t80rolbgicas hperantser &ante 
Se efectuaron en t o t a l  siete aalidaa de campa%, du- 
rante tres aiios consecutivos (1974 a 1976), realizhdoae a trav6s 
de 10s msses de marzo, abril, Julio y diciambre, de manera que ea- 
tuvieran represent adas la8 est'acrionea anualea. Laffientablemente por 
rcteonea ajenaa a noaotros no rib ePset;uaron mueatrap% de prinzavera. 
Para a b l e c c i o n ~  sl b e a  donde se obtuvie~a el mayor 
rendhiento de l a  especie en e.tudio,se efectuaron mueatreos ten- 
m F 1 a  primera a.Zida dd campoRPs en dist intos ambien- 
' 
tativoa, d 
tea; un monte natural de ch- d i s t a n t .  p6cos kilbmetms de 1az0- 
na poblada; 10s bordes de loa uambo8 de tierpa internos de lo8 c~lw- , 
pos traba jadoa, 10s raatorrales que bordean loe aleunbradoa y m a  
donada correspondiente a laa excavaciones del terraplgn del ferro- 
ca r r i l  (Lb. 1.1 . y 1.2.). 
Esta fhtixua h e a  qzle result6 ser l a  de mayor rendi- 
j 
  pi en to, ea una hondonada qye do extisnde en direccidn SE-NW entre 
el terrapl6n del ferrocarril  (hacia e l  NE) y canrpos dedicadold a 
l a  agricultura (hacia e l  SW), rdliendo de l a  localidad de Laguna 1 
Larga. Loa bordea de dieha hondonada 08th cubiertoa de tupida ve- i 
gstacidn natural en foma dm matorralea 
- A 
- 
4 -7- 
-_* 
&':&e ~ 1 ; a e w n  - * en ere mbiente. 
. - 
<I& a -  
9e trabajd princip!b&hte -*J.lpC& r ,:.=,. d. captura riva, t ipo 9h.r- 
un, ut i l izhdose  120 traq%@@~ - ,- - Nnofon-n durante cuatro d h ,  
' . riendo revisadas p&r- 5a rn&$Bm& /kaprrao y al .noch&cer, Las trrm- 
I 
pas se colocaron an/ do8 lhk; L a  edh orda borde de 1. hon&?~da,  
piendo l a  dis tanci i  aptre tqr*paa do oinoo metros. mci -  a 
trar$r do todo e l  &~rtodo d6 li..t-o 50 lheas-rmid.d, 10 pue ha- 
oe rm t o t a l  de 600d t r s m p a r b i ~ ~  eapturhdose en t6t.l 182 medo- 
pea. E l  resultado de los-m@8Wwo# rat& sh te t i=ado en la tabla 1 .2. 
I 
~ i ~ ~ & ~ n e a m e n t e  a* .nrrw. dos 1lne.s de t-as do 
e.ptuFa a e r t a ,  en [un h a  a e j a d a  de l a  M ~ O F ~ P #  para evi- 
far  intepferenciar! aunpua do &as niaua carac te r l~ t icar .  El nn- 
d dimieato en es as r-as fu6 q r r i  nuSLo, 1 - .  
Se u t i l i d  conm a s ,  g m o s  de mdz, graaa b- raca y 
J papel, para que 4oa mimaer :oqtur‘adoa . . no s u i ~ i e r m  loa rigores 
Se tonr&on lo8 grrqa y madidas corporalea s ~ e m c t s  
y se efectuaron la8  obaervaeioass sobre genital ia  sxtemra. 
Los ejemplares &ormypori4ientes a l a  eapeeIe en ea- 
lloa con 10s proceaoa repro&letivoa. lb aada camp* ae coasemamn 
vivas algunas p&e jaa para reionar l a  oolonia del bioterio. 
E l  reato de 1.8 wpsciea eapturadae tmbi6n se eon- 
Se efectub una @&iaaaoi$n do l a  densidad de aemerdo 
a1 d t o d o  util izado por StiekeZ (1948) y en nodificaoiones de di- 
m&todo, como 80 aprec.ia en trtbajoa de Creapo (1966), Cmspo 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
A l o  largo del trabajo se ~apturaron l a s  eepecies 
que se citan a continuacibn, de acuerdo a su posicibn aistem6tica: 
Orden RODENTIA B 
Suborden Hiatricomorfa 
Familia Ca &i;dae 
7
Suborden Mf omorf a 
Familia Mwidae 
Subf amilia CricetMae 
Akodon dolores (Thoaes), 1916 
Oryzomya nigripes subap. (Olfers), 1818 
Calomgs musculinur ma6ulinus (Thomas ) , 191 6 
Calomss calloaus calloms (Rengger),l830 
Graomgs ~~l?iseoflaoub ~r iseof lavua (Waterhouse), 1837 
Subf amilia Murinae 
Rattus rattua subap. (Linnaeua) , 1758 
Orden MARSUPIALIA 
Familia Mdelphidae 
, Lutreolina craa8icaudata aubsp, 
La especie dominante en e l  b e a  de estudio fu6 - Ako- 
don dolores (65,l %) a e g h  el total,  aigui8ndole en importancia 
Caloxuya musculinua (18,3 96) y p r a m s  ~r i aeof l avus  (9,2 %) (tabla -1. 
2) 
Es de hacer notar que Oryzomys nipiripes ae dib en 
mayor proporcibn en abr i l  de 1974 correspondiendo e l  mestreo. a1 
mbiente de monte, donde fu6 l a  k i c a  especie capturada, E l  hi- 
to ejemplar de Lutreolina crassicaudata fu$ un animal m y  jbven 
que e n t d  en una de laa  trampas colocadas en e l  borde de uno de 
. 
10s caminoa de t i e r r a  que crusa loa campoa cultivados, 
El  h i r~ho :~ue  en 10s muestzwos tanto en bordes de ca- 
minos internoa como en bordes Be alambrados, no se  ha capturado 
ningdn A. dolores y s l  se capturb Calomps musoulinus , confirma 
l o  ya observado por Kravetz (Tesia doctoral), para es tas  mismaa 
especiea en l a  localidad de Rro Cuarto, e s  decir que Akodon dolo- 
m e  prefiere .los anibientes poco modificados, donde se conserva l a  -
vegetacibn natural, partioularnmnte eon cober tu~a  &tam Tal eran 
laa  caracterlstica. del mbiemke donde se  c a p t d  e'ata espede, 
eon una predominancia de ar* ustoa espiaoeos y un tupido eatrato 
de grambeas y otras  herb&cear Be mediano porte, Eate preferencia 
por 10s habi ta ts  estables es  t ambib  propia de o t ra  ,espeaie Akodon - 
-
azarae, como ae demuestra en l o r  trabajos de Crespo (1966); Crespo 
Relativa, para 10s dis t in tos  pertodos de muestreo, tomando a la8  
' 
- - - - 
espeoiea en total y para Akodcm dolorea en part icul  
Los bajoa valores del I.D.R. mereoe algunos comenta- 
r ios  sobre l a s  condiciones imperantea en l a s  Bpocas en que ae efec- 
tuaron 10s muestreoa, I)urante l a  campda de diciembre de 1974, 10s 
campoa sufrieron una prolongada aequta y como consecuancia era evi- 
dente una escasa actividad animal. En l a s  reoorridas por 10s cam- 
pos, tanto por 18s noches como de d h s ,  era d i f t c i l  encontrar l a s  
especies v i s tas  en l a s  salidae anteriorea, corn se r  gran cantidad 
de l iebres,  cuiaes y peludos, ~ambi6n era notoria l a  escases de a- 
vea, Dtkrante ese mes sobre un t o t a l  de 200 trampas que Rulcionaron 
cuatro noches se capturaron sblamente 7 roedores, todos Akodon do- 
1 0 ~ 8  8. 
-
En l a  posterior campafia en marzo de 1975 ae dejaban 
aentir  10s efectos de l a  sequfa del afio anterior, agrabada por un 
verano lluvioao, que inund6 diversas zonas. A h  perais t lan l a s  l lu-  
via8 en e l  momento del trabajo de camp00 
Evidentemente estoa do8 erentoa 8mados, af'eo'€6 a 
la8 poblaciones de roedores, no permiti6ndoles recperarse  jus- 
tmente en e l  periodo de reproduocidn de laa  especies. Por o t ra  
parte, era comentario generalisado entre lo8 pobladorea de l a  lo- 
oalidad l a  ausencia de roedores, a h  en 10s gaont~culoa de raatro- 
30s de mans, donde 08 comb encontrarloa en cantidad, prrrticular- 
mente l a s  especies de Calomsa. 
Esta aituacibn re reflejd en l a  denaidad correspondien- 
t e  al mes de julio del mismo d o ,  l a  oual ea m8a baja que l a  del 
mismo mas del &to anther. 
Aunque esta baja denaidad, dif icultd e l  an&lisis a 
fondo de l a s  condiciones reprodzctivata y l a  eatructura de l a  po- 
blacibn, ya que se oontd con una mueatra relativamente pepuesa, e- 
se a n u i s i s  nos pernit irk visualism, aomo ae ver& mhs adelante, 
ooxuo respondieron 10s anhalee a l a s  condiciones desfavorables del 
media de manera que l a  poblaei6n llegasa a recuqperarse. 
Como 10s muest~eoa f'ueron discontinuoa a t r a d a  del 
d o ,  no fu6 poaible c o n i t r d r  rma eurva sobre l a  marcha de 10s n6- 
meros poblacionales, gero en l a  Fig3-2 se  han oonatrusdo 10s his- 
togramae de frecuenoia, en porcentajes, para cada * y e$oca de 
Q an&lisia de loa d a m 0 8  nos permite viaualizar , : 
como es de esperar en l a  dinktea de poblacionea de pequefloa roe- 
dores de ciclo anual, un pico de denaidad en 10s mesea invernalea, 
correspondiendo a l a  incorporaoi6n de 10s ejemplares jdvenea naci- 
dos en l a  anterior temporada reproductora. S i  se observa l a  T a l a  
1.2. y l a  Fig. 1.2. se ve que Bk. dolores fu8 l a  especie dominants 
en todos 10s meses de muestreo con porcentajes que aiempre super6 
e l  50 96 salvo en e l  me8 de julio de 1975 donde l a  eapecie dominan- 
ts fue Calomys musculinus (42 96). Eate hecho puede interpretarae 
oorno una consecuencia de laa oondioionea desfavorables oomentadaa 
no d a d  a =o8#pru?8@# pro 8% l o  hi80 Ollaar. aooriderm- 
do por un lado quo e r t r  orpeaie err  ah^ eurioiaa, y por l o  tan- 
to mar adaptable a la8 variaoionm8 del mebio, pop otro la& 
.1 bajar lor  nheror de dirinuyon lo r  riergor & oolc 
petenoia. I "  b I I -  - 
. . 
Bn la8 Tablu fl 1.4. 7 1.5. re hm agmpado lor 
&tor do lor  valomr medior menmaale8 do peso y longitud aabe- 
ra-auerpo para aada .fto. A t ~ v 6 8  de3 a d l i r i r  de la8 nfmm 
llama l a  atenoih e l  mryor per0 oorporal del me8 de nwro de 
3975, reapeoto a lor aomrpondienter a lor  meser de abril  de 
lo r  otrorr atlor do marertrao, en ertor omor 1.0 muertr UJ eon m b  *' heterog6near en manto a aaa8er da ed8der. 1 1 - 1  - . 
Se ooaaprob8 quo er ta  omrertra ertli oompucbrta por In- 
rontomente lor  mabaler h jbwner no robr0viv%eron a 1.1 a- 
dioioaar ndverraa, oomaatadw (LPberiormente, lor, quo a nr vor 
detemdnaron mu .nQlaoi(La; .do l a  t u a  nproduativa para e r a .  
l a  auptura de r r t a  eopeoie, inarm~ent&ndase por e l  oontrario 
- 4  .. 
- 
-' 0. mnrrraulintar, f a  quo ro mchrob$a ma ooanpet.noia oon Am dolorebc 5 
1 
I  
-7 
en ere habitat. (Hg. lot.) . , 
L T ' I  
- rn 
*+. 1 -  .I - 
J I S  Por otra parte e l  per0 oorporal er :menor en are 
# . 
nor de Julio, a w e  l a  poblsoib eat& aonpwrfa pop mlalrer 
adultor, pertrruoimtor a l a  olue  IS1 lo qpe eridmoia ua 
teriopo de lo* indiddilo., per d . i i o b k o i u  oa '18 au t r%a ih  
r ...I 
. .  I ' lor  sorer *urterAorur. . #  . r -  
&i.iimo 'lor alto8 - v&on' :da 1. derrirol 
dapd qde se o b ~ r r r n  a lo r  mr tmter  merer, iPdiour  use grur : d  
hotom~aioidad en 1. ooqor io ik  do l a r  mortrar poblaobmlar 
A travbs de lor anhalea oriado8 en aautividad oaya 
edad absoluta era oanooidu so eetudiaron varios orAteriorr pa- 
ra  correlaoionarla oonloa'vrrloros be distintas variable8 mor- 
fol6gioaa  ate an&liais eat8 desarrolla 
r med o de eat0 etatadla 8e astableeib we, e l  me- Po Jor ea a o r  e a e d err el peso de 108 eristalinos, l o  
qus ya fUe puaato de d f i e s t o  por otros autore8 Lord ( 1%i)# 
1961, 1963 1, Pearam & qh. (3968)# Crespo (19711, em dfver- 1 
aoa mdferos.  le 8%- on ~ r t m o i a  OOPO estia4dow d. 1 
l a  edad, l a  &el o ~ b e o  ( long. a$a&&rl) 
- 
l a  longitud lugo8, e l  oieme de l a  .rrtorr & c 1 .  
la8 epif i a i s  de 10s bwsos largos y en rnenor grab  Ta loagi- 
tud oakesa-ouerpo. EL pee0 del ttnerpo da un haon ajtarte en 
do que la8 va~iables  d b a  ~ d ~ ~ i o n a d a a  son aquellaa quo oerian 
munos afeotadaa por la8 a&oionas del nredio, 08 intent6 a- 
grupar lo8 tmLmale8 do o m  d.ntro do l a  @lase ide edades e c  
\ 
tableoidaa eon lo8 ejsaapl~rarr de laboratorio para tb eata for- 
m a  estudiar l a  dinhniaa b l a  poblaoih. 
6 Por  otra parte 86 Inavo en euenta e l  en&liais de l a  oorrelaei n del pee0 de lo8 'aristtt~inoa en funoibn del peso 
del buerpo, tanto en lo8 d m l e s  da tamp0 eomo en 10s de la- 
boratorio, 1.8 ~ 4 3 8 p 0 t i ~ 8 8  emaaione8 sons (Hgurau 1.3. y 
1.4.) 
Zh laboratorio t In yP -1,79 + lS17 1P 3: r 0,87 
6h ea~qpo: y- -l,O3 + O,36 x P-0,90 
De lo6 valorer ~aleuladoe a trav6s Be estas fba3.0- 
nes se observd que a lcmminrlaa be c q o  lea correaponde un 
peso de 10s cristalinou mayor para un mismo peso corporal que 
a 10s animales de laboratorio, pa r t i cu lmen te  en 10s m&a 36- 
venea . 
Si  de acuerso a esto analisawoa l a  marcha del peso 
de 10s criatalinoa de 10s animaleu de campo, en conaparaci6n 
con laa  clasea de edadea, diacriBlinadaa em bioterio, compro- 
baraoa que de 10s a n b a l s a  de caaapo capturados en.01 me8 de ju- 
l io ,  ninguno pasaria de loa dos meaes Be edad. El miamo fenb- 
meno se observa al consfd&rar e l  peao corporal, donde ao se 
darsa ning6n e jenplar de .&a de *s meses. 
t 
Como se vera al eetuaiar el oiclo de vida de eata 
especie y su 8poca de repro&cciQn, no ser la  normal &neon- 
trar animalea tan jdvenes en el  sea de julio pues correapon- 
derian a ejemplares nacidorr en e l  mea de mayo, cuando a s  ha 
comprobado que e l  grmeso de l a  reproducci6n se d& entre octu- 
bre y mareo. 
Por l o  tanto as e a t i d  que f a n t o  a1 peao corporal 
como e l  peso de 108 cristalinoa sn 10s animdes de carapo eat& 
desfasados por l o  menoa do8 class8 de edadea de l a s  correapon- 
dientea a 10s valorea absolutoa calculadoa para e l  bioterio. 
A a l  una media de 10,9 mg em e l  peso de loa oristal inos que en 
e l  laboratorio corresponde a anhalea de dos atesea, en e l  cam- 
po correaponderia a anbales adultoa entre 5 y 12 meses de e- 
dad, 
Otro tanto ocurre con e l  peso del cuerpo,Por e l  con- 
t ra r io  l a  longi tud craneana, tomada como longitud cbndilb-ba- 
sal, y l a  long, de 10s biuesos largos se deafaaa una claae, ya 
que l a  class III de c v  6orreqOnderla a animales entre la8 
clasea 111 y IV, err deoEr antre lo8 3 y 12 aeaes de ebad. De- 
moatrando t a l  af irmacih qua la8  partea baeaa sufrun menos d l  
impact0 ambiantal y pop Canto alcansan 10s valoree espec%ficos 
Estos datos bst.rfm indicando ejeiuplares de 
;)I' :. q 
" 3 "  b 
campo son admales con ua deaarrallo lento que 
I 
aqyellos de bioterio que eparenteraente tienen ah creoimiento 
m8sa acelerado oe#kecto a Xa edad, drda la. conditioner 6p- ? : 
- - 
- .. --, . 
- 3  -.+-'-- 
.d - &,;.I ; >; Kg:: - A=%*. - 
timas del medio en que ae lo8 mmtuvo. 
, -AT --? .-< -*-- +&&:c 2 . 
+:r :T-,*-3:2+;< 
KT<-? 
, Corn conse~uencia de estas primeras ~ b s e r v a ~ i m u a ~  - 
-w fa- 
se t ra t6  de encontrar pop medio de otros mdtodos una dibtris~% 
ZZ - c - d 5 , - c ~  
cibn de clasea - .  de edaderr w e  se a jusiien me jor a. l a s  carac- F -'-is -7 , 
Se trabajd eon el paao de 10s criatalinos apme$n- . 
doloa sucesivamente con: longitad cbndilo-basal, peso del cue* 
po y longitud cabeza-ouupo obteni6ndore la8 ' rSgaru 1.5, 
, , 
l B 6  7 3.7 -
De esta  forma a6 ve que -08 fact ible  separq  6uca- 
t r q  clases de sdades con n l o r e 8  l h l t e s  para cada variable. 
.-r 
- 4 
- 1 sblb escapan unos pocos vrlores intimedios; Capo datos 0- 4 
1 
plemetarios ae u t i l i z6  e l  desgaste de 10s molarerr y e l  crierre 
- ;1 
de l a s  sutuNs de l a s  s p $ i i r i ~  de~ 10s huesob largo@ (Lk. 1.5. - 4 
- 
y 1.4.). I 
Teniendo en e w n t ~ ~  l a s  consider ahones anterlores 
se septiraron cuatro clarets de edades relativas, caracteriza- 
das de l a  siguiente foraia: 
Peso 
-
11 6 a 8,99 mg' 24 a 25,99 mm 91 a 100 mm 21 a 30 nrg 
 xis stir fa una claae anterior oon valorea entre 1 y e l  
mfnimo de l a s  olasea estableoidas quo corresponderia a l a s  crlaa 
que por su comportmiento no eon capturables por 10s m6todos de 
Teniendo en cuenta l a  6pooa de reproduccidn y e l  ciclo 
de vida de l a s  especies se asign6 una edad absoluta para cada cla- 
se de edad relativa, Be l a  aiguiente . format 
i . 
I 'menos de dos meaes de' edad' Juvdnile p ' 
I1 entre 3 y 6 weses de edad adultos jdvenea 
I11 entre 7 y 12 mesea de edad adul to  a 
IV m&s de 13 mesea de edad viejoa 
6 Para cornprobar si loa ori terios utilizados para aepa- 
I 
rar l a a  clasesj de edadea se ajustan a l a  realidad se efectub ld 
siguiente prueba: a cada ejemplar ae le f'Ue dando l a  edad rela- 
El's I - 
. : - 
- I  t iva en forma independisnte, a trav6e de cada uno de 10s par&- 
-A; .;,Im , ,  
;I metros utilizados, comprob(lndoae una coincidenoia total ,  salvo 
unas pocas ex~epciones. lb e l  caso - de l a s  hembras prefiadas no 
se tuvo en cuenta l a  variable peso. 
La bnica variable que no coincidid plmamente fue l a  
del desgaate de 10s molare-s. Esto es importante teniendo en 
cuenta que este fue e l  cr i ter io  m&s utilieado por 10s investi- 
gadores para establecer la8 edades en cric6tidos silvestres. De 
acuerdo a l o  observado, l a  variabilidad individual en e l  desgas- 
t e  de lo8 molares es m y  grande, l o  que invalidarfa su uao como 
cr i ter io  para sepa~ar olaser de edades eon excepcidn de lo8 m&a 
vie joa, 
Eh base a estaa caracterizaciones de edadea se cona- 
truyeron l a s  p i r b i d e s  para Iaa diatintaa dpoeaa del  mueatreo, 
rn - 
, E l  an&liais de 1as raismas permite deducir que en e l  
me8 de diciembre, l a  mitaC de l a  poblaci6n eat& oonstitulda por 
tora, tendrsan entre 1 y 2 mares, e l  resto por 10s adultos vie- 
30s nacidos en l a  temporab anterior, da 108 males  10s laas vie- 
jos habrtan nacido a l  conien~o de eaa tempordda y serfan todoa 
aninales de m6a de 7 meses. Como es de esperar l a  clase I1 ,no 
eat& rapresentada pues correaponderia en aste caao a animalea 
lurcidos an invierno, cosa que no se da en eata poblaoih , eomo 
se detaostrar& &l analizar e l  eatado reproductive, La class 111 
loa raproduetorsr. lb abr i l  s s t h  representadas 
las cuatro elasea ds ededes. La I ron 10s ' anipdles nacidos en 
loa meaes de febrero y marxo. La I1 10s jbvenes nacidoa a l o a  
largo de eaa estaaii6n de aria, y oonstituyen junto con l a  cla- 
80 (111 e l  grueso ds l a  poblaoibn, en este U t b o  caso repreaen- 
tada por lo8 e jmplares m&a jbvenes dentro de l a  clase i de edad 
mencionada, nacidos al comianao be l a  estacibn, y un\ pequsflo por- 
centaje de 10s naoidos en l a 6 l t i m a  meses de l a  estaaidn repro- 
ductora anterior, lh e l  mes Be julio 10s nacidos en l a  temporada 
de cr la  anterior pasaron a conatitufr l a  clase I1 de eats mes, 
mientras qus 10s adultos jbvenerr Be l a  temporada anterior pasan 
a engroaar l a  clase 111. Loa anhales de mayor edad entre 10s 
a adiultos, junto con 10s m&a viejos del me8 a abril ,  murieron en- 
t r e  eatos meses. Los pocos viejos de l a  clase I V  no l l e g a r b  a l a  
prdxima primavera, mientras 1.8 clases I1 y I11 corresponder& a 
loa grbximos reproductarea. 
. 
La vida media peblacional se ha estlmado en ocho me- 
ses, tomando para lo8 c&louloa e l  punto medio de laa clases de 
edades abaolutas. De acuerdo a esto y a l a s  eatructuraa de edades 
obeervadas a trav6s de la8 6pooaa de muestreo ae puede eatablecer 
que es una poblacidn de vida corta que ae renueva en e l  t6rmino de 
un d o .  
y au d i n h i c a  a t r a v h  del tiempo no ofrece diferencias con l a  
de otraa poblaciones de roedoMs oric6tidos de nuestra fauna, Dal-  
by (1975), Pearson (1967), Crespo (1966)# crekpo & &.(f970),KrP- 
vetz (1978), aunque se t r a t e  de ambients8 y zonaa distintaa. 
- 
ANALISIS DE LA ~ P R O ~ C C I O I I  
Para e l  me8 de julio e l  100% de la8 hernbraa rrby)twa- 
daa presentaban l a  vagina cerrada. La diaeccibn de .todo8 10s mi- 
males nos muestra 6teros casi transl6cidos, m y  delgados $dike- 
tro medio 0,50 m), ovarios reducf do8 G Q ~  un peso medio de 4,8 = 
(Tabla NO 1.6.). gl an&lieia histoldgico nos permite visualizar 
ovarios con una capa genainativa m y  activa, mchos fol%culos *i- 
f 
m P r i o s  y fo1h1I.o~ en dirtintos grados de crecimiento, per0 ningdp 
follculo de Graaf, (Lh. 1.q.). Los bteros s in  signos de activsdad 
sexual, miometrio -dqlgado y l iso, s in  pliegues al in ter ior  de l a  
luz uterina, capa muscular l i r a  y delgada, capa glandular poco de- 
aarrollada e inactiva, (L&. 1.q.). En cuanto a l a  vagina todas 
la8 hembksis examinadas meatran un cuadro de diestro o metaestro, 
pero'mnca un estro. 
Cabe esperar que no EHB debid al azar del muestreo e l  
no capturar hembras en estro, sino gue bate hecho confirraarla l a  
hipbtesis de que l a s  hembras mtran en reposo sexual durante 10s 
meses invernales como se ha conprobado en Micmtus arvalis  (Delorf, 
1955), pemaneciendo en un dientro permanents durante la8  
- - - -. 
80s de 10s ova~ioa, pem hambra8 do l a  m 5 . u  edad en nov ia  - 
bre y jullo vraor quo exiate un aignifiioativa I diferenoia I, on- 
. ' . , '  -* -q 
t r e  amboa (Tabla 8' 1.8.). ' - 1  
L ;[ , ' .  . 8 %  , - I 1 -  
4 - 
' I I- 
, - -  
-:? . , ~  munto a l o r  uohor re v e r i f i d  aurenoi; de - 
, . '1 1 " -! 
=. 
. . permatoaoldnr, gl pero redio do 108 tert$orrtor fu6 de 42,7 ; 
I r r  , > l  , 
- . I 1 -  
l ~ n  e l  nsr d6 d i o i u ~ b n  61. 100 96 de la;-hmbna e,* 
- I 
. _  tm prefbdar, eon tm p e k  pmudio  do ovarlo8 do 21.9 .g8 a o r  
I trmdo gran nmtidad d6 fo lha lor  madrws y ouerpor uuri l los ,  
- 
I-'P 
' I 
T salvo m a  de ellas con rigno. do riru parioi6n reoiente, con'' 
,,,' 
I A .yil 
,. i ~ o a r a s  user inu ri~ibl98, luu, oon a e o r d b  l$atea y pmreo- ;, 8 
l1:1 
" oia dm auerpoa munrilloa d. lrot.oi6n. , La vagina oerrada y ooa- 
_. C ---5 . : 
- '-1 ,. - ' ,  
I '  ' gertionrd.. , I 5)h I :;q -'+;. J-. A - 
I _  ' I  r C I ; - -  ;I 
7+- A 
I -.id %n l o r  maohom el 10096 pnaentabm ewe-tosoidea 
113.1 
. t; I 
- IJY 
. en epidldiao y pero twCieulu eay superior al de l o r  mod& 
~' ter iores ,  134,8 mg. I .  
- - 
11 1 1  ' I  
I I  L 
r a  de edader, en erte mobtento 8 r t d a  por t e r d n l r  e l  p.r%o& 
de reproduooibn. Ahora bbm, l a  rituaoibn ' b m r e  en u r s o  nr 
-I!' . ,'dl. I 
peotcr as abdl .  Lor 8jl.ptm8 de mmso 80 ~ m a e n t m  a h  en 
' -  11> I= 
;. 91-a etapa de reproduooi~ns a1  100% de l u  h a b r u  s a t h  *re- 
fh&r dent= d6 oual~uior d u o  do odd#  on omnbio m .brU 
~l peso nedio de 1 o ~ ' t z e s t ~ a i t i  (32,3 mg) para estoa mesea, 00- 
Para o t ra  eapeoir (Also* azarae) en eatudioa efec- 
tuados en l a  localldid de Wcrrrae, Dalby (1975) ha dmostrado 
que tambi6n t iene  una definida sstaai6n raproCtuotiva, que ae e* 
tiende desde l a  mitrd de oct;ubre o primera a m a a  de novieznbre 
hasta l a  mitad de a w l ,  ss dsoir, un paasodo do aproxim&da~lente 
5 neae8.y medio, Para es ta  m;trsma eapeoie en 10s alrededores de 
l a  Capital Eede~al  (Pearson, 1967) oa&aula que l a  eatacibn de 
crsa se extiende desde sepfiabrs hast. abril. Por o t r a  p l r t e  
Crespo' (1966) eatablece para AJtod~n ailearae-.en l a  localidad de 
Rojas, provincia de Buenos Grss, una duracidn de l a  eetaoibn 
t 
mproaotora de 180 &as, d e ~ e  octub~e  hasta narzo, aemejante 
a l a  odculada para Alsodon d~lorss en este trabajo, Akodon azarae 
tiene e l  mismo pedodo en la XoodlPdad Be ~aboulaye, provincim de 
C6rdoba ( Crespo t a. 1970 1 ." 
Un fenheno qus llama la atencidn en A, dolores es 
qua en eate caao las hemb-8 presenten l a  vagina cerrada en todo 
mmehto, en pocas excmpcione~ 8s lau encontrd con l a  vagina a- 
bierta. Eete hecho' ea una 6or~oboraoi6n ds l o  ya observado en 
bioterio, l a  vagina peraranece abierta 8610 en e l  momento del ee- 
tro, cuando l a  hsmbr zboeptiva. En e l  caso de lo8 anhales  w: 
de c-o cabrsa eagerar un mayor porcmtaje de anhalea  oon l a  
vagina abierta en 10s mes@s de aeq%iabre a noviembre, kpoca de 
10s primgros celos, 
w i n  enbargo sata. ob~smasirmss no coinoiden con la8 
de otras poblaciones de crio$tidoer, cam la8 mencionadaa en 10s 
trabajoa comentadoa anterioraranta, don& a l o  largo 
I , f , @ + b  . ": 1.. 
meres se obsenan dir t in tor  poroaataJor da e j i ~ l a m r  eon vrgi- 
t r raa  oomo l a  poribilida4, quo oorreapondiendo esor trabaJor a 
r e  en diatintoa mom@ntor do1 d o .  
. , :$'a 
Se trat6- do oomolaoiosur e l  pero do 108 ovrrior eon 
l a  edad re la t ivr  do Lor mrrarlea. lh l a  Tabla 1.8. 80 obrervr m e  
manque dent= de oada moo h.br$a una oor r s l ao ih  pori t iva &re 
e l  pero de loa ov-lor y l a  edad relat ivr ,  no oaurzw l o  mim ouam 
do aomparamoa l o r  di r t in tor  muartroos, dondo l o r  valorem nor er- 
th domoatrando, que e l  per0 da 108 0vnz40s ea refia30 d&l esta- 
do fwloional del mirnro, indapendiontemente do l a  ednd de l o r  a- 
oisrler,  fon8meno bion notable srr 01 n.8 de d i o i . a i b ~ ~ ,  doade l o r  
mr.arle8 may 56voner t i ~ o n  pasor amq surperiomrr a l o r  de l o r  o- 
j q l n r e r  adultor de aurlquieb ot ra  -8. El t o t a l  de d a o r  no $tu- 
t i f l a a  ua t r 8 t d e n t o  . ortn&rtioo para a r a p m  l a  ai&niftamela 
de l a6  diferanoirr. - 
-- 
. -3 
Loo oommtarior afooturdos reapeoto a I a r  hinabnu 
roa~ vfiidos tunbiQ para l o r  maohor, en l a  Tabla 1.9. or evident0 
un mayor pero da l o r  t e s t h a l o r  *:on .L me. de Julio, o a p d n d o l o r  
o~ l o r  de abr i l  para 118 dm8 edador. Esto rigniiYoaz-%a pru 
l o r  uohor  oomionsm a pyp8rwsa p u r  l a  aotiddnd rorurl m6a 
t c g w u n e n t e  quo la8 henibbar, ya pru on 68tar el  map^ peso do 
l o r  ovnrioa re da aatm d % o i ~ & ~ ~  j .bril. 
i t  *.' f a l a  n- 1.9. r e  nnu r n x ~ i s a  OX -.atado n 
31 
produotl~o de 1.8 habrar .  BI o6nsid.16 hembra nul~rkrar 1.8: q 
prerentan ovarior mdaoibor, rin auorpos ~ . r i t l o r ,  oon folioulor 
0 umtraoi6n. bteror delgdar,  do d lb t ro  d f o m o ,  rin v u d m  
f i%adQI, pe%OnOr V%#%bl08. P C W I ~ ~  ~8PSd.88 OOn O U O r p d  
mari l lor ,  dt-8- p13~1.088&8 f v u ~ ~ I S I s a d o r  oa rortor 4. erm- 4: v:7[ 164 
I *, 
-21- & .; I '  . I '_ 
1 ' 4 I .  I , I  . +-. : ; 
raa, pertones via5bles c a . h a a r  peladaa a su drededor, signo be k: , 
' md que han ammantado.  hem*^ itactanteas con grande. cuerpos mui-  F - e.. - 
1108 de lactaci$n, esc- uterinaa bien visiblea y sanguinolien- 
tas, pezonea con s e c r e a i h  18otea. frefladaa: con embrionea viai- 
No se tuvo 'en mrnta  e3 peso de l b s  ovarioa, puea 
omo ae cnmprob6 =t9er hembras paridas en regresibn lrrexual du- 
ranee e l  invierno, 'pueden toner e l  mismo peso p e  hembra8 null- 
paras 
Para todos 10s meaea l a s  hembras de mas de 30 g de 
peso corporal e s t h  preffadas o eon paridas. Comb se ve, de diciean- 
bre a marzo todaa l a s  hembras adultaa se han reproducido. Eb abrilL- 
no aparecen hembras preadaa y' s i  un Wen porcenta je Be nullparas 
I 
I * r  
nicidaa en eata estaci6n. h h b d r t l a e  de a d k t o s  j6renes be aendll 
. * 
de 6 neses de edad, que aungue por su edad e s t a r f h  en oondicio- 
nes de refioducirse de acuePao a l o  obaervado en e l  laboratorio ,, 
posiblemente no ae den laa enadiciones ambientales al final de l a  
eatacidn reproductora, parc~ la '~epmduocibn~ 
En e l  mea de dieiembre todos lo8 ejemplares adn 10s 
I 
m&s j6venes eat,h prefiados o con signos de lactancia. ~ r a t a r l a n -  
I se en este  caeo de anhales  naoidos al comienzo de l a  6poca de 
reproduccibn, 6 8 t h  en oolldieiones de reproducirse en esa m i s s p  
I 
6poca junto con aus padres,. mientras qtoe 108 nacidos al final re- 
ci6n entran en actividad sexual en l a  pr6xima e.staci6n. Esto ae 
comprueba tambaen al analizar la8 hembras en Julio donde e l  ma- - 
yor porcentaje (63 %) son nullparas, correspondiendo a animales : 
adultos j6venes nacidos al final de l a  anterior estacibn de re- 
I 
estacidn de reproducci6n y se correaponde con l o  oomprobado por 
h I--. , .  $!:!j' I I  i; - I  1 '  , ;,.r,+$s d I #+ - : ~ - ~ \ I ,  I r - .  .,
>.~earaon 61966) para 
Prevalencia e Incidencia 64 mmfl(bq 
La prevalenoia dl@ pmfliea, oonaiderada sobre e l  to ta l  
tiempo medio de gestaci6nS ~abulado en cau t ive~ io  de 25,2 dsaa 
ae pudo estlmar l a  incidanoia de .pr@Bes ( D  1954) : 
. Esto signifioa gu9 aada hembra en es ta  poblacion pue- 
de tener un prcrmedio de o h o o  eanmdaa por estaoidn regroductora. 
decir, de acuerdo a es t e  valor y con8iderBPdo e l  tieapo de ges- 
taoibn, l a s  hembraa tendrzan hrementea ueloa post-parto, 
~dmtera de embri ones 
El n69qrro promedip fib eabriones por hembn. iu6 de 7,,3 
oon un rango de 5 a 13. Laa &-bras preflsrdaa uon~emradarr vivas no 
tuviepon mas w e  oinoo orlaa. 
For o t ra  part@ ez *o de uueFpo8 ilmaifillos es  mayor 
en todoe 10s caeos que e l  de eaibrionear, l o  qw e a t a ~ s a  indicamb m a  
mortalidad intrauterina. 
Ahora bien, eat* e a l f d a d  puede darae a 80s niveles, 
uno entre l a  fecundaoi6n y l a  iaP p le~ tao ibn  o estados iniciales de 
deaarrollo, evidenoiado por e l  mayor n b e r o  de cuerpo~ amarillos 
reapeoto a 10s embrienes y uaa wrta l idad  a nivel del nacimiento o 
*ante e l  deaarrollo embriosarSm y que eat& dada por l a  diferenrrsa 
entre e l  ndmem medio de a r l u  . naoidas viva. y e l  n h r o  redio & 
Para loa a n h a l e d  dg @amp0 se ha calculada l a  mortali- I 
- 1. 
'3 dad dentro del primer nivel, l o  qqe 616 un valor del 24 I. No hay 1 
-1- 
- . J  
I 
. si; datoa para celoulw l a  phdid .  ducante e l  deearrollo arbrienario 
Akodon dolorels es  l a  e u p w b  tbainmte en 
Su densidad fu6 relativmmmts bltjrr en las 
en oomparaoi6n con l a  Be 0-8 arlo6tidos 
tinoe; 
e l  area de eetudio 
6pooas de muesbreo 
de 10s eampoe ar- 
t 6  eer e l  paso de 10s oristalino#, -to aon l a  lopgitud o h -  
dilo-basal del o ~ b e o .  
4.- La vida media poblaoionw2' re hir batdnrado en 8 meaes. 
5.- La longevidad rBxima A* enbest. poblaa ih  de 18 meses. 
- 
6.- LP estaci6n de x-ep~o&oltiC)n ee extiende deed8 e l  mes de ootu- 
bre haata fines de mar-* 
7,- Los naiglalea eatran en rerpoeo serual burante Ies meees inveo- 
8.- El n h e r o  medio de.exubri~e& por o~reada es  de 7,3 oon un ran- 
9.- La prevalencia be prefisa Pbdia para l a  e s t a o i h  reproduotora 
qe de 0,76 y l a  iacid6nala da prefier; ee igual a 5,4, ea decir 
que oada hembra podria 0 m m ~  sxproSSmadam8nte oineo ocrmadas por 
eetacibn' de reproducclk* 
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I 
m a r s o  1975 8 113#0 285 089 1f01q45 
8bril 1974 12 96,6 16#2 2#9 80-117 
rbr?il 1976 10 97.4 lono 382 77-113 
totaler 22 97,O 1088 1 ' z83 
. ;. "2- .- a 77-117 
abril - , I 1  . A -  
- 
- 
$olio 1974 
Julio 1975 90-105 . !- 
87-112 P :4 
totaler 87-112 , ,I 
J 
1 .  _ DATOS DZ OAXPOt pew do l o r  orar2as I I (eqmrrdo en mg ) 
I 
D.S. aE 
8 .  
- b 
' ' f -  
-1 
M'N)S DE OAMFOc peso de lor te8th&a# 
(upzwrada oa mg )- 
I 
n r s o  1975 4 458 8 - 15,Q.TIa4 1 d 0 
8- .$914 1 48,5 0 0 0 
. rBrJu 1976 7 26,3 18.6 im'lE . ---. 7.0 - 16,&68.0 
tot  almr 8 2% 4 18.6-, 3- 7.0 l6,0.68,0 
aril .. I r .J . r \  - 
- 
.- . 
- 3 
- 8 
- I I L 
- , ,  . I  1 
_ I  - 
I1)8 OVAFKOS ='RUBOX011 DE LA SUB ZtSlMIVA 
811PllE909-(.~pn..bo-rg) 
- 
L : . LA- 
I t f I  . ' - .  
, z l . -  ; .  
1 b A -  
Julio diaiupbm mar- abril 1 
. - 
4 . 
1OmX)S El F!3l#CIOIO DE LA EDAD W V A  
. , ~ 5 /  ;:- Y U S  MleftR<r Dl! l4UBSm ( ~ ~ n a r d ~  en ag) 
'J I I  -. p .k R I :; , - 
I 
- ..z 
.- ?$ 
.. 74 
8 
- .  
-><A 

Akodon dolorei 
. . 
.. . < , I  
:. C 
Total de oolutos. 
."L :.I I . .  
-34- 
.I 
. C 
1 
d o  
d4-4 
I - 
I , .  
Baf a-d a *  
1 
m e *  * 
I 
. , 
I 
- * 
* 
.# 8- i I 
* - 0 
-1 r ' rn 
1.; -- 
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1 7 , I  
I 
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el-pero do1 o r i ~ ~ t a l l n o  y 1 ,  longitud oabesa-ouerpo: .jl* 1 
.:. 5 , .  
7 . .  . ' ' I - I 
11"  
' \ ' , 
I.. - . - +  - . I 
... I d I 
w; . 
I * I 
I 1 a d . I &  s I I I 
7 @ a a a@ I@@ 11@ 12) la@ Inm L 
1 ,  
C '  
I 
jdi0 , diciembre 
J I . 
' !  
L I L A !  I 
' 71  --I I I .  
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1 
r ~ e ~ a r a c i ' b n  e  clarea d. edades relacionando 
, I e l  peso del  criatalino 3 e l  pea0 del rmerpo 

I 
i * I * I  ' RA no 1.9. I I I 
Eatado repro8uotivo de 18s heabras en la8 dietintas 6poeaa de 
I;. 
I . . I I 
I 
I 
L C 
I I I 
mare0 abril julio 
e lac' ntes 
108 trabajos eoolbgioos que involuoran estudiorr 
do dinbtaiea poblaoional, re plantea e l  problama de l a  d e t e r  
minaoldn de l a  edad do 108 amhnalea que oomponen eaa poblaaibn 
Haatcr c s l  prerente en l a  raayoda de lo8 trabajor a amp0 en 
distintas eapeoies de d e r o s ,  que van deade 10s pequofloa 
roedores haeta eapeoiea *roe em0 z01m8 o monoa, 88 eata- 
bleoiemn variadoa oriterioa para determhar oategorsas de e 
dado8 zwlativa8. Sa pueden ai tar  entre mudhoe otma Lord (1963)~ 
Pearaon t a. (1967) 1 (hsopo (1971) 1 Pokrotski (1971 ) 1 Both 
& al (1972)1 O j l u r t i  (1973)s Braaa LLoret (197711 ICaWm (1978h 
--.
Brand& a. (1977). 
Lo8 eetimabrer As wadoa fueron e l  peso aorporal, 
deagaate de molaree en e l  oaso do lo r  roedorea, aierre de m- 
turar en hue808 largos y crrheo y peso de lo8 criatalinoa. 
m e t e  una ooiaaidenbia to ta l  en 10s trabajos oitados que ea 
I erte dltimo parlmutro ~orfoZ8gioo e l  qw me for  se aomwlaoi& 
u 
En eate aaplttrlo del trabajo se t rat6 a trav6s de 
un detallado an6liria de la8 relaelones de oreo%miante de dis- 
t intas  variable8 morfolbgioar, en antmalea de edad oonoeida , 
amlrr o funoioner oomo8pondienter 8 l a r  birtintar mas - 
teddas, 89 orloularon lor  dator rob- ritmos de ereoinimnf 
valoror mkhor dm amordo a I:a edad 3 l a  aozveIaoibn ontm 
t n  oada variable 0031 18 ;dad a t r a d r  do un prow- de eon 
Iaoi6n aClltiple. 
% regundo ltyu todendo ea o\unta lo r  renrltaaor 
r.rrgo do edader abrolutar, 1.8 alarer dm adador establmoidar., 
Pos dltiro n malid un da&;;do l o r  aapmator 
quo h o r n  a 18 rrpwduoeido tale. ooroa duraoian de l a  - eerte- 
oibo, proud0  do o A u  por o u &  en i M o i 6 n  do l a  edad d( 
l a r ~ b ~ ~ a r ,  adad de 18 madures remml. 
So deterrinb longeridad, t r rar  de mortalidad, da 
de vida. 
ludo para bioterio, dontro do1 hb i to  dol Dep.r*aamto do Cia- 
oiar BiolbgLoar. Atmqp. aobo nbionte no d a  lam ooldioia  
ma ndueidar dhmarione8, el riro i(* a o ~ o i o a u &  par8 
rerlo aon trl iin. 
. I,. 

E l  agua am 1.8 mmhirtr6 por modlo do mamaan. 
m m t e  dgrrnor parsodor rm -88 gemen do trim a lor  r 
La8 oondleion.er del amblantm rm muaturieronr eonatan- 
tea a trav6a do todo el dla, l o  quo re v%6 faoilitado al e8t.r 
drrlado e l  labo~atorio 6.1 mxterior, -ante el inviema re 
oont6 aon oalmfaooibn eontml J.  em e l  veruw rm h a b r  a1 ul 
bientm per mebie dm ua ~ b o O 1 ~ a d O r e  La tb~lpmratum J 1. 
m e d a d  heron ragirtr.dra a trav6r dm ma t-o, ob- 
- 
teni6ndorre l a  ouwa do Mgirtro ramanal tam dm 1.8 e a r  8e 
rrprainiatrada a trav6r dm tub08 fluorereontaa bl'aaao8, lo r  qua 
i h 4  e l  faator amor aonrtante a l o  largo do toda l a  ezperim- 
ola puer atmqum en tan dotambaado persodo noib imrm 1- &a- 
sante 12 horir diariar, oontroladar por tan -103 intarraptor, 
&w&e l a  ryor part@ de1 ti- an quo re dm#-116 l a  00- 
lox& adlo no ib im 1- @a lo r  -.antor o qpe re trab ~ a b a  
ma e l  bioterio, pemaamoirndo 03. rerto d.1 t i a p o  wmpleta- 
monte a orouram. Oemo aprrmt-tm mrta m @ r r r i & d  en a1 
p d o d o  l u d d o o  no & a d  el 6 d t o  npnodwtivo de lo r  aabm- 
sir do l a  1- on lo8 proaeror mpr?odu8tivor. 
Lor aprrarriuator re rerl irama intro-olende 8 
l a  p-ja rr u m  /&a 1wSa.  Gaaado re oarn.6 oon l a  oolo 
nir lo r  rrhor -8ik @ran 80pwador dm l a  hab ra  al -w- 
foma por an l a b  80 m-aba e l  k i t 0  reproduotivo y par 
e t ro  ae reduohn loe rZsngor &e oanibaliamo ouaado naoieran 
edad, am cpe 8e repar&a l a  oamda pop aexloa. 
Lou 8 jumplare8 heron ~uperador indiviQtlrrlnmte llb- 
vandose un registro do l e u  aigaieates &to6 t asram, peso, 1- 
gitud oabeza-ouerpo, lop61tud & l a  oola, largo 881 pie y 1- 
r\laler eIEtern01. 
Para obtsnsr tiuW8 eat08 &tar us adormealan lo6 ir- 
n h a l e r  oon &era 
El peso de lo. n o i h  naoidoa ue pad eon w.tm balm-- 
sa pesa oartas eon l a  pO0&8%&& d.1 mg. P a m  l e a  ~~~~8 
de mas de una seg~srna as a d  una bala~sa  de brrrao eon la  pra 
La8 meadaa oe~pomlerr ae tamasma eon calibre tig 
vomrie~ y mglr rail5motmda da l a  rigPisnt;e fonaat 
oola. 
&la  r oolooando. el mkrZ p.rp.mdi&.c a l a  lugla  do man4 
que a610 l a  oola germws%era ho~isontlil. 
Pies desde e l  t a 6 n  h u t a  e l  &do medio o h  u 5 .  
-
Omja t deede m eooota&xrrr do inoeroidn &eta el bo-e m&s 
distal. 
andlliaio tb le.dato8 en rolaeih al ereoimiemto 
una de la8 v e r i a b l e e , ~ d 4 ,  r oon intervalor ds 50 
. dao,eon exeapoidn del p-P me8 d. rida ea qtre ao tomaron 
interval08 de aleto am.  
So trabajd aepu~hdamende eon naohos y- hembru. 
Indspsadi~emesto a0 fe@tu6 e l  anailisis a1 ore- 1 
oimiento do I ra  orgas h8ta el me8 de edad, oomputh3ooe lo8 
- dator dirriamente s in ~.p& ouos .  - 
A una parte de lor ejempltmee se lea oorYt;m16 el 
oreoimimto haata ax m r t o  mttwal. Otroa fueron are rifle& 
do8 a distintao edadaa parr obtanar datoa de la morfoSog$a 
interna . ~h entor ~ u a r  s extdrua orheo, hueaoa largos 
orietalinoe, apmato g d t e l  y pun80 Se prepararcm la8 p i e  
lee extendidaa para su u2tex40~ mmparacri6n. Inmediata~emte 
de onrerto e l  rPaoho re sfeot;urrron fmtis 66 gpiCildh@ para 
rervaeih bajo lupa eon omlar mierom8trio0, pmria trnaa- 
I 
del &paPat0 gmI 
. ,' 
e%aa J lu rdidu H CQIIPQL) &a ere matd.2 
csubio i-verrible om e l  time, en I r  
anoldanto pwde l l e v m e  a eabo & dirt- 
ella, er e l  ertrbleoiriento de l q e a  de1 
o u i r k  a. e l  intento de fijv rbmr, f6r- 
--*jv I , I  I .--:*$%$=gYfJ r P l C  
I 8i re(p&o.nlrme~ed.pl~Waobfadbr& 
d.1 .ornoLimato prrr lu d i r t i a t u  -.blah er-r 
r de l o r  8-08 8. Wkrr r l a  
P I -  
Ba or  e l  valor d. (A-T) on 01 $2-0 0. 
08 08 01 fit- potOn0id d0 0 P O ~ ~ O n t O o  
L o t h  (1925) 8.rt.r- (1949). 
h m  ouantsfioado l o r  a t o r  . didumt., a0 obrori. por  01 ou- 
I 
I 
J pew8 
p a+ be d 
Par ?&OD 01 0 ~ 0 ~ W ~ t O  p ~ d e  ~ p P 0 8 - t w  
r e  o pop m t u a  do (ymmeia abroluta on i t l n a i h  del t i r p o ,  
0 pop 18 t.88 F@lati+a 0 p 0 ~ e n W r  Eat8 dl%- 
do 9.0 eomioato on l o r  t n b a j o r  do d i d 8  do 0 - 8 l i - t o ~  
ptub. e x p n r r r r r  pot18 ri@-o i6-88 
nor de iat0~68. pam 10 oual u cm d l i r i r  6.1 o o q o l c  
lo8 gr&fiaos, la8 aurvaa oonatru$daa en base a 
loa datoa oalculados ae aqperponen a la8 oorre8pondientes a 10s 
valores observados, 
ESn errte a t - o  oaao e l  punto oorreaponde a 10s valo- 
res  medioe, l a  barra vert iaal  a 10s valorea mkimo8 y mhimoa, 
l a  pequefia barra horizontal a unsr deeviaoidn standard y lo8 
reethgulos  a 2 error standard pop aba jo l y arriba de l a  media . 
A p a r t i r  de 108 11 mere8 de edad lo8 datos se han 
agrupado en olaeea de edadee, abarrrando oada olaae 5 mesee de 
edad abaoluta, ya que por un lado no ae bontaba bon valorea 
autioientea p.ra efeatuar rm .n$J.isia ea adh t i ao  mea a n e  y f 
por otro a eea edad l a  marva de oreobiento &a aloanaado l a  
aalstota por l o  oual no se Just i l loa un an$li-sie art8 mbtuoioao. 
PESO CORPORAL 
Esta ea una de la8 magnitudes oorporalse que m&s 
rre ve afectada, tanto per l a8  aondioionee del meaio fieioo, oo- 
mo pdr l a  aotividad dee-llada por 10s individuoa de amer& 
a su temperamento, por l o  m e  l a  oariabilidad individual eor mu?p 
grandee Eeto fendmeno ee pose de manifiesto en l a  gran diaper- 
I s ib -  de 10s valores reapsoto a l a  media corn 10 demeatran 10s 
elevadoa valores Be l a  denviaaibn 8tandwdr 
- 
La 0b8ertrad,b de la8 tabla8 2.1., 2.2, y i i p a a  Girl; 
I 2,1., 2.2. no8 permite veriiioar que lo8 &ales maohos m e n -  
I tan de peso basta l a  edad Qe 11 meeea dondtb l a  mama alornsa 
l a  a s b t o t a  , en hembra8 el peso aintbtioo 8e alaanza a 108 
I 10 meaee qr e edad, eiendo 10s peaor medioe menmalee en 6rrta~ 
'I menoms que en 108 maohroar 
I E l  pea0 Uaminuye oaando lo8 anba le r  envejeam~ 
4 l o  que ee haoe mar evid9Ptm owndo be aonetmyo l a  o w a  de 
* I  I 
i g 
i l 
-v,:r . 
4 
- 
:;kIl la8 fi@Wa8 2-36, 2.57. mtl diEXBblU0ibm do pea0 e6 d 8 -  
oentuada en la8 hamabra8 SiaCp;ra 2.2 a partir de lo8 15 meme8 -0 
. Jg 
:d 
edad. 
edad de 16 mesas. El peso mdio para l a  poblaai6n de 18 oo 
+ 19.76 86 8 h U I ~ l  a 1. 9d.d do 5 m68e8.. " nia ee de 43,13 , 
Eh laa hembras e l  pear0 rrr&x&m fU6 da 69 -8. a lo8 17 mere 
y e l  pea0 medio para l a  aolon%n tmubi6n ae da a l o r  4 meaea 
08 d~ 38#76 + 17rS80 
I 
PESO DE LO8 CRISTUIBOS 
r-nta un ama%mlento ooa$h&o o m  l a  edad, Brte  ereaiarian- 
t o  ocmu, en todo. lea oaroa ea aoaler.do em 108 primema me-: 
sea, luego ae ye amorti-& h t a  haosras may lmte pore - 
oon tho ,  alomsando un vUor IL3ino en loo madm8 m&a r is jo  
de 25 mg., y da 23 mg. en la8 hmbb88. 
- 
.LLu 8. da a l o r  10 n r a  eon 98,00 m. l u  h*lbnr 18 a r k  
-ehT. 
tofa rm rlo.rua r l o r  ow- mrer son cm v.lor 80800 m Q 
- I '  " 8 , - . ' - '  -- ,Mbm . :$*- L'; 4: . 
8 v & ~ e r  obsemado. 7 
oan pronmroird. oolo m lor  oaros anterfonr, .cUn- 
doae ac imente a l a  edad m e m r  en quo 80 @,&~.=t,4 .I l a  aalntl 
1 
. UE Grrfa drguro llega a ma valor defini$iva a l a  edad I 
1 de 10 mesas ooa fun valor uint&&pl do 17.25 r lo8 ma& I 
- 
8- para hembra8 08 do $9,QO mm y j a  lor presebtan lor, anlna- 
: , $  X Lor valoror o.lalrdo8 em ertr oaso no biiienn do -.d 
lor obremtador. Tablu 2.11.D 2.12 J Figru,aa 2.11., 2.12. 
, 1p&8 oaro .n hembra8. d . o i ~  el f b  o n o e  hut. e n  0d.b - '+ 1 
> mtquo de@8 do lor l j  ua.8 algunor e j g l m .  pueden i l e g ~ .  
-52- 
!*I - l i im 
a aedi r  haeta 22.00 m. At& n u l v s  a prerentarse e l  fenbmeno 
s vrrlorer oalculador que aon menores 
y' k m k i  se slolaaa a lo8 oinoo mesea. Tablar 2.21 ., 2.22. 
y Mguras 2.21,, 2.22.. 
L . . 
- 
- ' 4  '9 
LONQITUD DEL BUPlERO 
-'I 
, 1 Al igual que en anterior e l  huero aeomprflr al ..@ 
oreoimien~o general, adlo pue en este oaso l a  a d h t o t a  ee ale* 
%a a 10s 9 mesee con un valor pposedio de 15,00 mm tanto en ma- 
ohoe oomo en hembras. El valor rnbdmo r s  8rc a 10s 10 mesea en 
10s machos y er de 17.00 Bh lam hem??rar este I .  valor, tambib 
k4 
es de 17.00 mu y Be aloansa derpu6a de 10s 11 meses. Tablar 
80 han saoogido euatro variable8 del ccrheo para 
- 1  I1 - 
aeguir su deaarrollo oon l a  edad. Rate nbmero result6 de l a  
ban diferenc%aa en oumto 8 agreg.r datos que posteriorwnte 
.I 1 
iuenan ae intelba para l a  detelminaoibn de l a  edad. 
, I - 
. 2~ - - 
corn en e l  oaw .d. 108 otma c.raoterer, eat6 t i  
8 8 
ne un creoimiento exponemid. haota e l  regundo me8 de edad, c 
mortigubdo8e d.tapu6r l a  t u n  d. o ~ e o b i e n t o  haata l o r  ooho u-. 
sea donde re d o u u a  18 u i n t o t a  I en l o r  maohoa oroilando eats - 
alrededor ds lo# 28.00 r. .* 1.8 habra8  e l  valor aslntbt2oo 
~oomo en 41 earn dm l a  Zongitud to ta l  do1 o r h o  l a  
da oraoiroibabo mapmato J a ~ o U o n t o  to ta l  ra ar 
c l o  1-0 dal prinar mr do .dad, 1-go h y  ua ereoiniemto d r  
leato hcrta l o r  r ia ta  maror cm lo r  mrobar y dims ea lam hmbrr, 
mii i ' adad en qua ra d o m s a  a1 v . l b ~  ariat6tioo quo'  oroila ahadador 
porra an evidsnoir p l p m  & la8 rodifioroioaor quo mfron lor 
t 
orlnaor duruute 01 ora~lrrianto. I - 1 -  
I $1 ~d ma a1 p ~ -  o a r  1. nlaoidm moho b i o i p d t l m  
8 ,  
8 1 '  . 
do loa hue808 m d b u l a ~ e 8 ,  80 o b 8 a l l ~  PP. e r t a  rolaoi8n va 8 t . ~ .  -;I 
1; *' - - .-; '3(#' - : 8 ' 3. ;f.:j ' - - :  4 8 . J,. - 1 -. 
I I m -  L .  3 %' LQ I O .  , .  I I J?, L ' .  : 2 
5. - .- 
> 4 .  > .  
dr lor  pezrdt. o o q k w  qu. 
a bnv&r 6, l o r  trsr p r l m m r  umr (I. e e l  
artabilisbdora, l o r  YalumB, d h i 2 . b o y  66 a08 7,s tento a 
8 8 ,  
e l  largo do1 d i a r t ~ ,  trnto er a d  qu, el valor &&uo do 18 
n i n a  ne obtime en o j i ap lmo  nmho8 .a part* de lo. 2C meam 
oon un valor do 9.4 mpp 7 en Xar hembra8 a partir de l o r  20 me- 
tlnmente relaaionada oar  la longitud total. del 0r)n.o. La ta- 
d a  de oreodniento ear Plta haeta lo8 3 me8es Be edad, luego sar 
haoe m a s  lenta haata lor  o w  meres#en lo8 maehos,en w e  re 
l l rga  a l a  a r k t o t i ,  oon un valor de 10,80 m, en 1ar hrbrar 
Tabla8 2.17e,2.18 y P'l-8 2.17.. 2.18. 
expre8ada en mooea. BL, la8 apmu 8. u r e a  el pmto de hflc 
xidn ta & edad do un mere 
- 
- 3 
80 ha analisad@ 01 grado de oierro de l a  outura 
oartilaginora &i iCur ;r pmxlrprl del hdpeo. l o g r b  
a080 rsprrar 6'U.m OW@@ .@ -8 b 9 l S f l m d i k  (Lh0.4). 
en 01 a e m &  1.0 6 u G m a w  e r t b  & abSorbu pem ya no re 6- 
p.rm oon faoill&d 4e1 mrto d d .  hueme 8 drntro & l a  tero - 
- 
7 7 -  
C 7 r h - ~ ' - , v  
a - .  .$+. r:~l(;& , . - . F ps I+ I Yrv . 
.; 4 
. .- - -1 4-A 
> < - 
- .- ;. . ,! F-7, < * 
* 1 
,-!!a" 
'f' I 
nimalee viejo8. 
En el oaao do3 f ' h m  se eigue la rniema aeoun 
de oaificaczibn aunquo l a  asima es menoa ooaspioua que en el 
I 
hbero.Lbina 2.4. ! iy 
8. eiaetob t a  obaenaoibn do 1. aeorunoia &a '&- 
i i aae ibn  o aierrr,  do &dWu mturaa orureunlr. 
80 WVO OA l a 8  IjlbOiOZkt.8 8U-8~ 
2- Barieuf onoidmr-bar1oueipit.f 
3- Obndilo-ba8ioaoipit.Z 
4- m t r e  rPabor par ia t r i te r  
3- &oadipi t~-nrgmaoaeip~t~  
6- Ebtre pa r l o ta l e r  M r l e r .  
Buta I. #a a ilo. ~ u r  tala8 1.8 'mt\u?aa .mbLJ 
ba  ita ad am 08th a6a abSrrartrr. 
lb @jompl-r~sarr & 3 mer-er yr r e  Ian orr i f lordb l a  m~ 
-! 
adad de 6 mercrr. &atre .B;rd 7 lor 10 m r e r  r e  o r i i i o r u l  a- 
, . 
turu oozvsrpoadioater a 38 lsgi6n b ~ 8 . l  del a~6n.o. + a-3- 1 
u 4 
p la ra r  do 8 y 9 n r e r  d.. dad .drr r e  vimdl%rm abiertar l u  r 
t r p ~  mtro pariet3.a 7 as$- ktor J 108 f r o n t a l a r  . A p u  
de l o r  10 ma608 1. u ~ o r  p u t *  & l o 8  w b o 8  e r t h  o a p l a  
t a  er l f ia rdor ,  manque en -8 oaror e l  e i a m  t o t a l  dm 
mtamtr d o ~ r a l a r  rQI m r e  ha eamp1etrbo. 
80 p06. m d ,  m t m a e r  ,qw 1- 8 u t ~ l ~ l  r e  rm 
. I - ,  , I '  
, -  . ' I ,  , : am* L o  :: 
. .. 
Golorern de C. y J. Villslobos (1947). 1 .  L ' .  
- 7 
r A 5 . .: ;, 8 L r  
1 ,  
" :"J a 
amlid la e o l o r r o i b  en la 1 h a  mbia dorral # 
t o r  &incoo 7 u rirrtn. a l a  ~ a b l a  IP 2.40. r e  e.peaiii..n 
lor ralozwr obrenador. . I -- I *.I:- - - .  
'1: 
~1 ~ . r  &&.r adultor pn.ektm ';bn -tint@ dorrd 
1 
- L 4 , primer 1- re t ra t6  de ertableoer qu6 par&- 
./. r S L  
1: de;etxbr morfolbs~60r se oor~elaolonrn me jor oon e l  oreobien- 
I1 
1 1  t o  y por l o  tmto aon 1. adad de 10s &ilea. Pma 801e00ipr 
1 1  
n-lo re efeobud un anUiulr  de oorrelaoi6xx d l t i p l e ,  tanto 
: para maohor aolu, para h r b n e .  de aouerdo a& n6todo de ma- 
,I- I & 
L .  per y ~ ~ ~ i t h .  ~ a b l a r  10 L.w.~  268 n t 26. -- - 
! I >  , 
I 
.. 
I ;  BI --. eatar t ~ a a  7 A e  oonpl-tmtor -. 
. d,; :I 
oon la t ea t  de rignifioasibsl peldte  verifioar qtm e l  peso do 
.I I 
lor '  &istalinor &s l a  vW.b le  oon m b  a l t a  aorrUaei8n eon' 1.
. eUad, ( r~= 0880 p l ra  1.obo8 J 0,7f para henbras). ..*.,at 
; de oorrelaoibn eon la edul de1 paso de lo8 o r i ~ t a l i o o s  yo re 
I' . 
' puro 6n evidenoia en la mama. de oreoimiento (F%gur.s 2. 
' 3, Y 2.4.) que demo~trcrron N o n a i a i m t o  oontinuo durante te- 
da l a  vide. Por o t r a  p-r e a o  re u p l i o a  en e l  oapltulo n s  , 
1 
I .  lo8 ariatalinos no re +O tafeotrQ8 o aon lndeqendientes de 
l a  Mlucmoia de lo. f8&Mmr tmbientaler. Por l o  t m t o  pued6 
I oonaiderarse a e r t e  pu?-tm a m  e l  mejor e6thadOr de l a  a 
1 @ad y 8s l o  h. a e l e o c i a a b  oau, base para l a  conrtruooib de 
I '  
I ' I .,I ~mqy s i  pe .- babaja  eon e l  pea0 de 10. o r i s t a i ~ m * ~  - .  
" . :,% " 1 1 1 .  
er  Caatible reprrak vaP%a# ulase8 do edades, entra dir t intor  
. 
' rmgor de adad abaoluta, 8. pmflr ib  mali%ar divers08 o r i t c  : 
% A r ios  a para detenainu' olaaea, pudie~& aer o.raoterirac~ar 
i . $l?$ln 
- por o t r i s  variables J q . % ~  -ran npnaon ta t i r aa  do1 oiolo b w  
b 
8 .  
p - %  l6giao da l a  erpeo%a. P a ~ a  0110 ae t w o  m oumta l a  tasa d. 
oreobiento de 1.8 d % m % L . t u  r d a b l e s  y ' l a  edad en l a  qua Q. 
l a  may~fin de e l l a r  me dLorpua e l  valor aaint8tioo. Do l o  u- ' 3  
I 
qua or i~il rrparar 10.. 7 
plarer dr uno y do8 meso#. Qnde re dh l a  mkima aoeleraai61 
del ozwoimicmto y por ot ra  part@ ue v6 pue pr&otioamnoto e l  db -4 
s.rrollo se detiene plra 1 a  mayoria de 108 parhe t ros  a l a  odad 
de diez m a s e e .  Da eato puede dedtloirse qucb llegan a l a  adult08 
I 
a Baa edc 1 1 '  - .  m L  I I I . / ,  'L - 1  - . I  
I I 
l ~ E l [  
Sobre es ta  baa* #a mepareron ouatxq olasea de e 
- 
4 2 -  
11  - qrn J . - 
doe. abaroando o d a  una d l a t h t o s  r q o s  de edad absoluta (Ta- ' .  
blas 2.30.. 2.31 .) . oon a1 peso de 10s o r i s t d k r o s  8s tats- 
1i.m otm s +oaraoteres ooglrentar ioa .  teniendo en euonta a- 
HL .I quellos que en e l  .n&liuir de oornlacibn d l t i p l e  tuvieron ooti 
4 -- quo e l  teat  de aignif5oaoi6m en nlgunos oasos indioar& que no . . 
' ;: hgregan mayor 3.nfomaoibm~ omo e r t iudore r  de l a  edad (Tabla8 - I 
I 
1.8 variables p u r  oath o1.u b .dad. oon rur re.peotivar do.- ?J 
- 
viaoiones. r-06 y ~6~1iIard.  La f l t a  d. ntperporioibn - 
I 
I lo8 reotbqulor do lo r  @iooa ea m a  indioaoibn virtual d. - 
' I 'lp a i g n i f i o ~ o i b  diferenoias entre l a s  ola- 
I . ,  -. - -.," 
. / be. oonaiaeradas~ . . 
I .' 
' - M y  d i a i #  d. 2a v ~ i a n o i a  simple da tambik u.l h -  ll,; 
' d t a  si@ifioaoi6n p 4 0101 
-* . ,'
A 
- ' 
-- . :wl:' Otms orit.*. util isados p.ba oaraoterism 1.8 
ouatro olaser do edab.8 td e l  pado do osifioaoibn de 1.8 I 
f i r i s  de 10s Wems ilrgo8 ( L u a  2.4. ) el  doramollo rrl* 
tivo del c rkuo  (~kinr t r J e )  l a  eoloradibn - de1 - pelaje - I , J 1 i  
. - 
- d 
I :$:in ct 7 . -  
1 1 ,  A I . . ,  !Ar  . , 
sin embargo aiio 're va 
'' re quo oorreponderla a l o r  adultoa mar rielom# donde r uh SUP -: &* .' 
mento m e l  groror diamotr.1, re 1e numa una mayoz r o l i b r  m + 
lam eplf5r3.r oon l a r  eroot.duru mmor n 
p d t e  m a  rrpuaoibn m d&80# @a8 peraeptibler qpe oon el 
8 '  ! ) - \  .- 
I - .  38 i "I[ I 
grrdo de oiam@ do l a#  .rrbt~a;. ! - '1. . 
I I I  
; !' 3 - : ' ,, ..-. 
'!I I 
, re dirouta ar detallo 6a ,el a-ittso dm soproduooib, w p u r  
!$ ' de a d e l a q r ~  ha. lor  rdweriontor  r e c i h  ron poaitiror m .~r 
*. do un 50 96 do loo oalo8 a 1. e&d de t re r  merer. 9- e a r 8  
'r 
r on isvmadur&e a edadar ma# t w s u u r ,  j a  qpe lo r  oorter himtolo- ' 
gioor revelm quo lo r  w l r i o l  9 8 t h  oampletamente de8.rrollador , 
I 
- a la eaaa do m mea y l o  dw medo deoirr. do l a  vagina. Plw 
r s '  
do 8UpOIl@P80 d 8 % @  0%@10 h0-a no f&*%l 
b c r e  tambih a p r o b l r u  do ocrlportd.rn0o. -- It 
J I Lar o l u e r  40 .-a a u a o t n i s a d ~  por run valema 
- ' fSmt 
b i d t r i o o r  qcu're axpona an la8 tab la8 2.50.# 2.51. y fip 
ru 2.28., 2.29.. .bar- 3ra  aiplimtar .- et.paa ,. do1 oL@lo de ril 
- p: l f h p - ,  . - 
dr de l a  e r rp~o i~ t  8 I . ,  .. 
." 1 lnp..- - . - 
7- 
: I  1 .  I t .  * ' - . - .  q.: :; 8 8 \  ! I -., . L ( -  , - -  J - 8 8  , . -  
' I rJ, - 
- ..q 3 t 
# I ! -  "' J, 1, - , 7 . C  . 
I - 
- 1  . '  Ll ''~;~:$1 .-;r-l , t i  .I :+ YF.,. lr..,;jLy.. - .  -- I w,\. ' . 
( 8  ' . l p- - .  
- ' . 
I , I  - =r :ib-;u : 4, - 
- - 
CLASE I : La t bihritaler e r t h  dora~~elladna pero no ron f6rtil.l. 
Edad absolutr 1 mer. 
t & S 1  IIt B.ta ola8e 8. repara dal n r t o #  p n o  l a  t u a  do oru- 
oWonto #rtn 6rta t l a  riguionte d i d m q e  notable- 
n.p.ato a l a  anterior. Bdad ubaoluta 2 me- 
e de lor p . r b t r o a  morfolbgioor aontbuam 11- aea imia to  a a s t i n t o  rit.o. %a o a l f i o r  
oi6n eu praetio...lrte t o t a l  y a@ .lomsa 01 e~lor d 
t ln i t i ro  cp. pod. oonmiderro o.noterht ieo de 1. - 
oapeoie. Dma%1?0 do orta elare de adad pod~sa 
ue a lo r  rn l r8 lor  &I H e j o ~ ~  .. POT l a8  mdidar. 
poraI.os, rino por o i k t o r  ru-r mrfol8gioou 8 a p  - "  
b 4. l o 8  -1-08, O& - 8 d m t e  O d L k  
metro do lo r  humor lnrgor, e l  urpeoto dol pelaje 7 
t n  10 aeuer a m6e. 
1 I -  
, _ I  - - .. ,-, I  
. I d  
I I  
I I  rn . -a 
, I  -. 
-'I '+ I '  I  I  - .  I 


A l o  largo d.1 prWr mar da v i a  t iene lug- 1. ' 
a@ da r k i d o  or?.oiaiea*o l o  qua re  poaa dm mnnitiarto .a a' 
t ipo de o u n .  e x p o a * ] ~ o i ~  qru re dar-llr ( ~ a b i r  2.32 
2,30, al f 5. ) oora%-.ndo r 1. fare dm m b r  rualarro, 
da l a  ourva P.og%rtier* 
Lor p m b a t m r  ooari&~rdol hemar pa80 da1 ap.rpe, 
longitud o r b a s ~ - ~ r p o ,  lowittad da l a  eolr, lcmgitwl da l a  
ore ja, long%fird daX p%a y pa80 da Zor orirtorlirror. Oon 
amoiba dnl par0 oollp6ml todo8 l o r  dam68 mtaert~an tmr. 
o i b  da tipo lLual 9on 1. e m 8  o* grrdianta vr  
do a medida que re atl- on a1 a r e o ~ u a t o . ~  LOO drtor oo 
ponden a l o r  lllilra~or aa%maler ( 106) a l o r  q9a am la8  rf&Q ' 
01 deaarrollo 8 madidr @ F . o ~ &  En o u r n t ~  a 1 ~ 8  orirtrllm - 
80 ~ b t ~ ~ i a - a  hLati8 8h00 ~m.8 p b ~  S I  4, adad* 
La d5rperribor aa a1 peso da l o r  ezdrCll%nor 
r i a  a qua no 19 aonbd ooa rufioianter dator, aha ambargo r a ,  
evidonbia 1. limdenoir br tm oreoimtrnti# ~ o n e n o i a l  em eator 
ppbuaror arm de daramollo (Hgura 2.31 .). 
dor de locr 15 a a 8  om@ re va an l a  ouma de oraoinriruato 
(mg, 2.35.) re oomrponb. ooa a1 -to m qpa Ir ri- a* 
o r e o i s i m ~  re at- * i h m t a  .I ir a l o m n ~  i o a  w 
aa. % - 2 
h 
' W C l .  . 
ojos y l r r  orejar e r t b  oerrados, re mueven pooo y no ailen 
" ,I1.. 
#. -  ',',.' del ddo .  puede diatingllfr e l  sexo, por l a  dirta+ia en- I 
. . 
I - 
, ' t r e  l a  genitalia erterna y e l  or i f io io  anal, qui er  Visible- 1 I - - I . I ,  . " ') I. . , . . I _ .  
I I :mente mayor en lo r  maohor. I -  
, 18- . . ,  1:- - 
- . -: 
, . : ,  - 
. . =  AI segundo &a oomienza a ap&eoer una &&i- 
'I ! - I :  ,piente ooloraoi6n negrusoa en e l  dorao debido al naoimiento 
. ' I ; A  
- 
' ? ,  insinurn l a s  oalloriBadem plantarea porteriores, oomo -0s 11 . . I ;- - kt I 
pequenorpuntoanegmr. ., . . 
f 
- 
1 I 
1 
A l  teroer d$a e l  rostro prerenta m a  pelura 
blanoa y apwoen l a  vibrisa8 . Se notan l a8  naroaa de lo r  
'A: .. inoisivos. Tienen movimientos esp~sn6dioos. Lar aallosida- 
- :  I 
rejaa ooaien~a a di.turoiarre del ounrpo. Apuuoa \rrm pel* 
aa color amari l lmto-djS~o en todo e l  ouerpo, m&a pmnun- 
. ciada robre l a  re& mtdl. Timen la8 aLias dearrrolla- 
'. daa be n a a t r m  8oiG v~oatre  da manara mu7 torpe il 
. . 
. " -  
: aer mole 8 f  &~a* -. , , ,  n _ - , y A  . - 
lor, inaiaivos 8q%a~%0#@8# mimtrar quo la i a i e r i o ~ e r  or- 
tb asanando. La oabesa y a1 dopro oubfertar de pel0 nu- 
o r  oolor ~ m d o  PU?LUenta, 85endo blanooa en a1 v ia r tn .  
- 
I I A 108 wave dkr re derplasm rob- el rim 
tre. eon la6 pataa porte~ia1?@8 abiertar, no tiaun mudm 
ertabPida4, al WMP d.rpl.urre gLmn robra r$ mi- 
. rn 
A 10s orme alas laa  orejas aomienzan a a- 
J brirse,  pero 10s o jor permmecssl aerrados. Se a le  Jan del I 1  
I I 
- nido a bastante veloci(dcr6, oon la8 patas extendidas. Lo8 
- Y m  t i  TIrn inoisivoa derrarrollados. ' 
' 1 -  
;. " 1; 
I .  A 10s tnom U a s  logran limpihse e l  hooi- 
L ,. 
r, .. o jos y en l a  mayodi la8 o ~ e j a s  e 8 t h  abierths. 
8 - 
- I '  
I , 
4 
i L A l o r  @nee &as han abierto' l o r  ojos. Pa 
11 ,  1 ' * 81 h 
'" % - aon agresivos y t r a t m  de morder. Lo8 inciaiyos m e ,  oomienmn 
- .#r 
- 1  
d ' - 4 ...- 11 ;  -*. , a tomar oolor amarillento. il I t 1  ! - G I 
< 1 1  1  
A part* de lo. reinti- &as e l  arpeoto er 
, s a e j a n t e  il de lo. adulto6, au11que e l  oolor del pelaje e8 
7 - 
1 -  \ 
.: ?i a h  pardo grinaoeo son a l m o a  pbs rojiaoa. El p 3 0  oreai- 
l : - j 1 :  
. #.; do del v i e n t n  oaulta 1.8 rmpa6. Tratm de eaaapar do l a  
1 jaule oucl~rdo ae l o r  -ipulw. Aunqtae .&pen urmdo ya EW 
Plimentan de e d d a  r63iba y torman agua do la8 m~1?aderas. 
- 8 
&-. Coma 3. 80 ha dioho, a 10s t re in ta  &a8 se 
. . 
de l a  madre. Esta aeouenoi. em e l  deslrrollo 68 
part icular  _en algunos medore8 omno l o  dmnuestran 10s tra- 
ba jos sibre Rattus a s s ~ o f l l s  (Taylor, 1961 ) , O ~ t ~ s  
rmttallis (Lincay urd Linrey, 1967) 1 pezwmaaus a m s a i ~ i -  
niu8 (~uornelle,  1952)& Graomr miseof l anu  ( W g  y B&, 
in6dito). Lo ailmao mad. d ~ i n e  ~ 8 p e e t o  a l a8  foraas de 
variables 
. . I ,  2 - 1  
I ,  . ' I  
.!' 
:I i",' 
, 'd--- 
. . 1 -  I 1 I 
.. . -  
r - .  . - I  
-1 - 1 -  
DJSTIHTOS .UPECTOS DE LA REPRODUCC 
La obrervaofh de lor  oo~tea  hirtol6giaoa de 108 
ovarioil en hsiaabrar 60 dirtintar olaser de e&d, pamite a- 
preoiar quo a1 8096 do lor  ejemplwa do 1 wm preaentaa ovm 
rioa iunoiotulaa om folbulor  ea avantado srtado de madur?kr 
: I 
oibn, algunoa SoZSaplor do G r u f  y merpor rpnrrillor de ova- 
t a  turgenoia y vas&arlraoibn, mientrar quo aquellaa oon la 
- 
V W ~ .  oe1?1?rbr8 61 ..tad0 d.1 $torn 08 td @&o e l  d e 8 ~ 4 t O  
para lor  dmdleo inlardtaror, ea deokr Sod mismorr aon q dam 
, j a  ortdan'maduroa me-to, ya quo wn gmn * 
rim8 do habor o q l o t r d o  el oiolo &at&- 
oo. S h  Omb-0 rm nbqjerh 0-0 lo. ~ . ~ 8 d . p t 0 8  i\uron pol&- ' 
tiooa, Erto &r o r t d  iadiorurdo 1. eldrtmoir do ua oiolo 
I 
1-s 1961). 
~ n m m l d  ($956), d o i d b e  ma o i d o  e r t6 r i l  uo, - 
so de este ciclo hay 0tnrl8eibn p6r0 no .a9 bUplmta e l  6-0. 
tan l a  vagina abierta a lor 45 dlas de nacidas, paro r s c i b  as 
.a 
A 10s doe merrer e l  poroentaj'e do animals8 sin signor 
de aotividad sexual se manticwe en un rango he 20 96, Eh se t s  c e  
so loa ovarios son de paquefio tam&, ( peao medio 8,2 mg oontra 
12,O mg para e l  80 96 do l a  mima edad), ob8ervbdose un man ecr- 
troma y l a  capa germinativa, eon gran cantidad de fo lhuloa  pri- 
I 
narios. a cuanto a l a  orgin., l o r  animrles inmtaduros presentre 
un epi te l io  simple sin keratMeaoi6n. En l a  luz  de l a  vagina na 
u s  encuentra n i n e  t ipa cb o(llula8, En e l  80 % de 108 @jesllplw* 
el eatado de l a  vagina 0-8 idpioo do l a s  dis t in tas  fasea del o i a o  
6rtrico. Ovarios madhxror oon fo2$aulo8 de Grad. 
A p a r t i r  de l o r  3 meser loa tmimlpsrles en su t o t r l i b d  
son sexualmente maduma, o m  l o  dmuestra ad-68 e l  gran por- 
centa je de aparemientos poritivos, 
El desprrollo del traoto genital a p a r t i r  de 108 3 m- 
808 en adel ante no denota orryorer variaciones. Lo8 rtniaulea muer- . 
t ran sigaoa de es tar  aetivos resualrmante hasta una ednd rrvanaada, mhl 1 fl ill \! ' 
ue registraron apard&ienWr poritivos hart. 108 22 meses. 
t o  a ma ertado hmoional J tP.ilo, a t rar6s de 10s wae8 del 194 
a diferencia de l o  que omarm en la naturalesa pue durmte l o r  ad$! 
q7 1, correaponaimdo m er te  oaro a un p . s S o ~  de rap080 88-. 4 
orarioa con grm emtidad dr f a l h u l o s  en 10s primer06 eatado. 6 
lo8 ovarios va disaoimy(tl~& a p r r t i ~  de lo6 26 wesea, l o  quo ww - 
rresponde con l o  deecripto preoedentemente, Estos fenhenos es 
edad. Otro factor  deterarfj3iante de incapacidad reproduotora en 
animdea de m a s  de 22 mess8 8% debs al elevado porcentaje de 
. 
hembrae que present an uaca de%erminada patologla uterina oomo 
I 
se describe en l a  p k i n a  19. i 
Los crvarioa om& haata l a  edad de cuatro meaee, 
en que se alcmza e l  pem mdfo pma enitnelee adult08 que os- 
En l a  Tabla 2.43. se han airnoriminado 10s peso8 ae- 
dios para cada edad. C o w  IS& rpreaia por 10s a l tos  valo~ba de 
l a  desviaoidn standard l a  variabilidad en e l  peso de loa  ovry.i~ 
eat8 correlaclionada con e l  estado Ruroional Be 10s mismos y no 
con l a  edad be 10s aniraaler. 
Como ya ae ha eb8ervado en dist intaa eepeoiea Be P 
edores, e l  c ierre  o apert;ura 66 l a  vagina, .PO aim8 O O ~ O  oritem 
- 
r i o  para determinw l a  mar@woe y aotividad rex#al. 
Eb e l  ' b i o t e ~ i o  Ia d$,reeai$n de l aa  henabras que pre- 
sentaban l a  vagina abier t r  revel8 que todaa 8e enoontraban sn 
estro. Por o t ~ a  p&e l o r  aparearaafentos realisado8 eon hembras 
Erstaa obeervaaionea permiten ooneluir que l a  apertu- 
r a  vaginal ae oorreaporrds eon el estro, molsaento em e l  oual la8 
hembraa son reoept ivas.' 
EL mayor porocurtaje be apnreamientoe poeitivoe ae 
entre 10s auatro y onoe mdsss de edad, ~bae~ohndoae una declina- 
ci6n Wata lore 22 meses, s&d en que oe dm l a r  mtiarra pariofo- 
- Jly 
. . 
~l'nea, r S6lo 8s segiatrb IUI @a80 de paricidn en una hembra de 27 
meaaa que tuvo mu. orla  7 l a  (Levorb al ala siguiente d r l  naei 
to. 
E l  e m e n  46 10s preparadoe de e jemplarea entre 1 c 
y e l  me8 de edad, demostraria que l a  maduree aexuel ae aloani 
entre l o 8  15 y 30 dhr, g8 que 10s preparadoa oorrespondien 
a &mimalea de menor edad, mestran un overio eonstitaddo po, 
un gran estrolna g Idlgmas folleuloa prfmarioa, mientras que s 
10s 15 y 21 &as ya ee sviasnoia mra mayor omtidad de folhu30 
CICLO ESTRICO 
~l ciclo Bstrico ae oontml6 por lavados vaginalea, efectuadoa , j  
uon micropipeta y aoluoibn fiaioJ,bgiea. Los lava jea ae- r e d i m  --,. 
ron do8 veoas por &a, 8lredebr de l aa  10 de l a  laPffana y de 
la8  19 horaa de l a  tar-. El oiolo tiene una duraoik  de oua- - 
craso de l aa  hamibras exemhadas 10s oicloe aon oontinuo&no csl, 
'herobras de 30 &as 60 .4rA 7 89 l o  pudo re@ haata en h d  
de 28 a 30 mesea. A p*ir ds esta edad, amque l a8  hembras 
xarroinadaa fuerorr potas, pudo oosaprobaree eiertaa irregulu 
o i h  oon l a  regrerrih quo #a ha @beema40 en al ov9rio. 
Coaao eriterfo para determhm e l  eatado funoional , 
10s rmaohos se tuoo en eumta el peao de lo8 testlaulos y l a  : 
aenaia de espematosolder en lo r  nimos y en epiddiao.' 
t a  l a  cdad de orutro 1 ~ e d 8  Wda, 88 puede deoir qub alolmn el 
valor del animal adulto. A part i r  de eaa @Bad el  tam& y e l  
peao eon m y  variablerr tiependiemlo eate 6 l t i m o  de l a  actividad 
sexual. El per0 media del test%aulo de rma adult0 oaaila alr8- 
dedor de 10s 198 mg para don u;a rango que se extiende entre To8 
160 y 10s 320 mg. E l  d i h t r o  m-o o longitud testicular e8 . .  
una rsedida rats eonstante y la '  media para 10s adultas ea Be 10, 
zmn con un rango do 10-11,s m. Tabla 2.33. 
A l a  edad do 1 mea 8s obeeme la preaeacia be essr 
sos espermatozoides en test%oulor, pero 10s f ' r ~ t i a  de s p i d m  
&an reaultados negativoa. A 10s 2 meaee l a  aotividad espermab 
g b ica  del terrtiaulo err -or y un 40 96 de 10s animales pres- 
t a n  espemiatosoides en epibldimo. 
Al i gu9  qll. m lam henibpas el m6ximo de act i  
mesea $9 10 apa~eamientos 8610 doa r e d t a r o n  poshtivos y de r -, 
quello. redisadoa oon maah08 de t-8 meses 01 50 1 iumn 
mo en e l  caao de lar  ItaRbros, ya gue maohos de edad av~ntada 
-5 ,
t 
presentan grm aot ividd te8tieul.r oon abuudantes e.pama1 
ron en cuenta aquellar aparemientos en qye e l  macho era , 
parado de la hembra al &a 8ipUiente de haber 8ido 8pa3Wado 
Eeto se Ptagi8trd an un t o t a l  de 113 .oarorre 
de frecuenoias , 
persodo de gertacri6n tiene un valor medio de 
25,2f 2,2 &as. Al haeer e l  d l i s i s  de la8  frecuenolar se o& 
eerva m a  diet~2buoibn d@ iYeouenc1aa sim6trieas oon una moda 
de 25 dips en e l  que om el 30% de lo8 oaaos, renejmte a l a  
media, R 72#6 96 de 3.08 oasos tlene ua period0 de gestaol6n 
que cae entre Zos 24 y 26 djtau. EL rango va de 22 dLu 4,5 % 
dd gestacibn y e l  n h e m  de crias p ~ r  cadad.. ' ( F i g u n  2.J'PI 
A@$ p r  ejanplo cmadar de uno o dos ejmplarer  turiuvm & 
gestacibn que r a  dead6 lo r  22 a lo8 28-29 da#. 00nviene a01 
ru. que ester obsemaoioosr-comerpondan 8 or$&s naoldar v i  
- 
* 
no se conooe m estor o u o r . = i  l a  omada fur *&a pande J 1- 
g u  ~ o r r e ~ o n d .  a hsrlbra8 muy j6venes y p ~ f . e r i s u .  POP otl 
parte hembrrr om emmdr8 Pdls n.\narrosaa de 8 a 10 ejamplareu 
gastqron en 25 a 26 dZu. 
Pa owamto a . l a  relaai6n entre '8laa do gestacibn 7 
b r ~ r  J b ~ m e ~  de 2 a 3 1~0101 de edad ( Tabla 2.34.). 
Efsotumdo e3, rol&Iieia indiddual  en hembras rn 
han t d d o  una aerie dr, agrmmientos oonseoutivos r e  obmem 
en l a  mayorla de lo r  a-r on deorsoiaPiento en el  t w o  dr 
J 
geatacidn en 10s sucesivoa partos. ~ 8 1  hembras cuyas prime 
geataciones duraban 26-27 &%as diaminulan luego a 24 y a h  22 
iilas. 
~ s l r a  eatoa c%loUoa no 88 -tuviemm en cuenta la8 prr- 
fleces debidas a oeloa port-parto ya que en erst08 casos ae evi  
dencia un acoz%donto b.1 perlodo de gestacibn cuyo valor me- 
dio es  .de 23.2 f 195 diu en o q u a o i h  de lo. 25.2 &as d. 
l a  media general. 
- Debitlo a l a  gsataoidn l ea  hembfas experimentan tzn 
atmento del peso c o r p o ~ f  a 12 2 2 g respecto il peso medio 
correspondiente a l a  edadt. 
T-0 DE LA C W A  
I , 
E l  ndnero mddio de oriaa por cmada, aalculado sob- 
193 partos fue de 4,6 2 1.8. La distribucidn de freczuencias d. 
una moda de 5 cr ias  qu6 eat6 cercana a la media (Figura 2 c  
19.). E l  71 96 de 10s valoras caen entre la8 3 g 6 cr ias  y e l  
rango va desde una cr ia  6,2 96 a 10 crlaa 2.0 96. 
---!I 
El n h e r o  4s criaa-por oamada aumenta progreaiva$l811* 
- 
t e  con l a  edad de l a  m&e (F'igura 2. 39. y Tabla 2. 34.4, al- 
cmsandose e l  mkdmo en hembras entre l o r  6 y 10 ~ e s e s  de edad 
para luego dismidr en da is la8  m&a vie jos. Bate hecho se pone, 
bien en evidenoira considemdo 10s aucreaivoa part08 de ca 
iniiioidualment e . 
legus y Pinte~ (1965) ds~aoatraron para Warotus 
nontanus, un ep.a&al a-to ar el n h r o  medio de arias a sea- 
qw a a e n t a  el n6tuero its parboa, derseendiaado. o n d o  laa  hmbw 
Para gkodoa asarras huntez@i (!l!homaa), oitado gor 
La praporoi8n do aeaos caloulaba mobre un t o t a l  dt 
vamente, l o  . gus pueds ooariderarse aana p'mporoi6n de 1 t 1 ; 
t ea t  de x2 12.04 p> 0.90. 
~e veriiiab quo IQ pmporui6n de sexes no se moc~fi- 
oaba oon e l  enve jeoimiuato Be l a  oolonfa, f enheno quo ee ob- 
servd en l a  eapecie galorass muaoulinua oriada en oautiverio 
( de Villafafie, 1970). 
Laa hembra8 poseon ouatro pares de mamas, un gar 
- 
inguinal, un euuprahgu%r~al, un par axilur y un aubaxflar. 
Teniendo en cuenta e l  n h e m  promcbdio de orsae no exist8 nin- 
6 
guna dificultad en l a  utili&aoibn por la8 mlmaa, en loe oa- 
so8 en que l a  caxnada *a de dfet orfaa fodoa fueron memanta- 2 
- 
do8 s in  difiaultad, paw una proporai6< de el las  iuelpn de I.- + 
nor tamaflo. 
CELO POST-PART0 
para comprob.~ 1. eriatmoi. db eel08 poht-p.rto, I 
a 
se tuvieron en ,cuenta aweUo8 aprremientorr an gus e l  maoho 
era retirado do l a  j a a a  rZ U a  a i p i e n t e  del parto. Do un t6- f 
t a l  de 50 oasos en qw re. prooadi6 de e r t a  forma, 30 remalt- 
e l  misnao &a8 do1 parto, por 30 mml. 80 iafierui qua tiene lu- I 
l a  pPl?icibP. lpl 6xito m b u o t i v o  en errtar oaros fue bdopaw , 
4 
bfmte be l a  adad de 1- h-an, ga que re ool~prob6 en aUW&@ . ?  
entm 10s 3 y loa 22 lrasler be odd. 
' 1 .  
i.! . , 
F . .  La duracibn media de l a  gestaoi6n debida a oeloB2'. 
=.- 
. < post-parto fue menor qtm 1. duraoidn media general de g e a t a  A 
. . . , 
oidn para l a  collonia, ~ s p o n d i e n d o  un valor para e l  pri- . 
m:..  
mer aaso de 2J,2 * 1.5 &us r ien t ras  que para 91 segmrdo 0.- 
oomparaci6n oozi e l  valor, &e 4,7 orZas para 10s apareden tos  
nomalea. Se puede dedir me. no hay dif ersnoia entre muboa 
lorss,  e i  deoir que e l  demamollo de l a  omada no ae ve afeo- 
tado por , e l  hecho de quo la8 hembras eaten amamantmdo. Se 
t 
m n  trea  caaoa oon ouatro pa~ioionea debidaa a celoa post-pm 
t o  oonaeoutivas. 
Eb todoa lo. om08 e l  cornport.miento de l a  h e  
bra con la8 nuwas o(~10adoa s  nomud.. La8 do8 camadas aueeai- 
vas ae deaarrollan m y  bim juntas, no obaeiYo8ndoae agresio 
nea, a pea- de que durun*e un corto lapso de t i q o  compitec 
por laa  mamaa, ya que a w e  l a  o m d a  enterior t iene .Ired+ 
dor de 24 dfaa y es oapas d6 &imentarae por su ouenta, sigus 
mamando. 
OBSERVACIONES GSnERALES SOBRE R$PRO.DUCCTON a 
Laa obaw~aoionee ef'eatuadsts &ante todo e l  tb 
- i i  i J ' s a r r o l l ~  de l a  ~01onia, I l o  largo de 10 -8, perrriti6 poner 
---: -F  1,
- ";/;de nanifiesto que l a  nproduooi6n en e l  bioterio tiem lug.- 
- ,.- 
exitoianoente a travgs Be to& e l  d o ,  
El aza&Lirria, tanto de 10s apareamiemtoa &'- 
so8 O O ~ O  del eatado fumio& de l o r  6rgmoa genltalea, a d  
L .  t ran  diferenoias mando re  lo8 taoaspara t w e n d o  en oudntr 
estacionea anualee. 
I - .  
LA - 4;:- 
- 1 
1 I 
Se efectuemn en t o t a l  494 apareamientos de 1 
cuales 273 (55,3 96) %9!bWtaron positives y 221 ( %) 
negatives, Se efeotub m&lieis de estoa apareamientos a- 
flo a aflo y mas por m . ~  (Tabla 2. 35.) . En l a  Figma 2. 4%. 
ae grafioan 10s poreentajea de aparsamientoa poaitivos ex- 
preaados corao un indim, e l  oual puede consi~erarse  oomo l& 
prevalencia de prefies iiriolbgioa. Por o t r r  parto se pnaliza- 
ron 10s apmeamientos .gntpbdoloa en iulloibn de l a8  es tacio  
nes anuales; A@ 8s &.eerva urn dabo amen$ o de loa poroan- 
t a j e s  de apuuakientoa poait iwa para lo8 meres de primwere 
1 
y verano oon respeoto a otofIo-Memo dkdose en estos 61ti- * 
moss sin snbaqo, ~ 3 0 ~ 1 s  mperiorea al 50 96. 
Surge de este  m&l.ieia l a  evidencia de quei'ko c 
xiete  en e l  l a b o r a b ~ i o  m a  boos partfoular de reproducoibh, - I  i 
ya que e l  &%it0 de 10s *pai-esmimtoa u r p ~ s a d o s  aou, poroenta-- 
jes de lo8 nismos, 88 -time dentro de un miamo rango a ~ P L -  
- 
-- 
v$s de todos 10s merra del &. 
Teniendo en cuen%a que en l a  natwaleza ex: 
una aarcada .6poca de rrpmduooidn qua a b w a  lo8 meres de 
tubre a iarao, l a  oa&ldrd de nproduairae en e l  bioterio 
oondioionds rrpropiad.8, er ' deoir quo repmducen loo f acto- 
r e r  que en l a  naturalesa 2riBuorn 11 d e s u r ~ l l o  de l a  ertaoidm 
h 
de crla. 
Coma 'Lma pmeba a s  de que Zas oondiaianes 
ma homoghea a travar d.1 &lo, an l a s  Tabla8 2. 36. y 2.37. .r 
exponen e l  peso de l o r  ov.rios y de Los testloulos, para ea- 
da edad, oomparando iur mas8 de otofio-invierno y pPim8~aF# 
Be valores para ambrr hporadae.  
En dietintoar srtudioe do poblaoionee de medore8 ' 
cric6tido8, particulrrnm@nta en europa (Kmeko 'Po 1978: Po- 
krovskij A o V o ,  1971 ; &shwt, 91. & &., 1964) y en nuestm 
pa98 dn la8  p~blaaioser  de Oalsms muaculinus de l a  looalidaa 
raarosldaa a i fe~enoiar  aa ol deuarrollo morf016gioo de loe ani 
males que ee desarroll~rbaaa durmtr, e l  verano con reapeeto a 
aquelloa que 10 haclan durmte e l  otoflo, ~pmentements como 
respuesta a la8 cendioisner ma8 o rnenoe favorables qua 1- 
presenta e l  rnedio, 
10s aparemi&ntoa porlt$vorr rPbc, por afh y a trav8rr de I a s  eb 
taciones arrualea, %uo queda damorrtrado en l a  miiraa, la re- 
produccibn en e l  otofiu-Snviemo tiene lugar ,.* lo8 aomicm! 
: ' ,:%- .Ad I 
eos de l a  oolonia, no bxlrCiendo un perlodo d_e adlptacidn 6 
rante e l  ourl 10s .ni.rter rre#r%an oon 01 rim de l a  natw 
ralezaj es dseir la8  oondioioxmr favorables Be1 criadem ac- : 
t6an en fornr ln8 tsor tba  en el e r t h u l o  de la actividad re- u t  
productora. Por e l  oontsario an el oriadero Be l a  mima e s p  . c  
.. 1 
cie existenbe en e l  IHBXC@ do 111 Ciudad de L6 Plata e l  compfi~*~ 
i 
nia 10s urimrlee om#aM~mmn N rZtmO de ~ . p r ~ d u ~ c i d Q  en l a  ; 
oar &d.do8@ dd. lu &a-8 M . b t . 8  l 08th 
upaortae en dl wdio didanto 7 quo i an ' t t~en  en lor valoror Br 
Emu* 
Pasn l a  oUWmeibin 6. l a  tabla 6 v&& a travar 
do k otml 80 pruda lor valaror do lor o$mr e.tadS+ 
aaadar a lar emlor H 1-6 rrr derumllo dam&. ol 9croidm-  I 
-, 
rid. 80 & atrr lor waor 6.ed.d. &a t . !nd%a 
plo maoho qw 11.6 a l o r  46 waer de rtd. J t n r  hum- w, 
l leguma a l o r  45 morer. ;a 
l u  ordsPrbr nprer(#p+a la ed.d m h h a  & lor WvSQmr p m  
neraeibPo 
!'. 
r 
- - 1  
- ' ., 
Elto-  8-a qW@ 8.4. 8nbal -1 & 18 go- 
1mga ndL0 d. ti- d & O  el  moidmf0 & 108 p-8 7 ' 
el b l o r  M 308 (-1- y ma 1925). a8 & e k  108 vale~er 
& 4. 5 H mbw @ a d  &Be-&. U. 
md.d. do la did- dolor  d.mo.rdi.nk8, -(l, #d- 
demrrr wmo el M a i o  & o. l l ~ m  (~ae~aeLQ (Ha~&ef, m). 
&&a M8FgdL.f (19T4), r rr el tiempo en qrt, 1. po- 
blaoi6n aumata ol d. Re 8i;~arede poll a t u a  iPItart& - 
Papa o x p l l a u  l o r  altor.raZomr 6. l u  trru 6. ' 1 
b l r  2.39.)8 ,.j, m b  pem do l a  ~pmdl%ee%h 80 d. 
para eota ospoeie er omojaato a l o r  vale-r o r r l e ~ ~ l ~ d o o  prra 
~ O P O ~ U I I  M.til ( b a a  8 19MI g l ~ .  0. 8 01% 
Y Pa- (-& 7 m, 1968) w 08 i- 
glPrl 0831, 1~9foddm a rrla-r menmales. 
' .  -1 =a 
Lu altar fuu erB&mdar pu?a 18 arpeoia, #oar r ~ o ,  
tar  d.1 ..die mnb%.nb., a &*$ +-.~1a. f l r ~ o u .  I- - 
blaoL6m8 o a ~  rPrtlvda 1. a ~ o o i e  pru& u p n r r  *ma .Iri.o po- 
tm@%8I & & 0 i d a b r  J a?ap~~dPio05dPr, d.a$ ol. p- b 36. I 
-Con exoepaih del per0 & lor  or imta lbos ,  e l  orsoiniento 
l a r  demkrr variable8 so ajurta a l a  AtlRo.i6n sigmoidea domor3 
t a  en l a  p k i n a  46, eon ~ r l o r e 8  de r~ 0.7, er deoir oon uaa 
oorrelaoi8n positiva. 
-$n e l  oaso del per0 del ouerpo l a  fa l ta  de ajuste eon l a  a 
va tebrioa puede deberre a qua de aauerdo a l a  tunoi6n log1 
tioa, oabrla esperer ua valor arintdtioo qu. m e l  oarro do 
t a  variable ptlde deo%r80 qW 80 doanra, O n  forna pooo pero)p. 
t ible,  oon l a  peouliWd8d de quo re obrmrva un deaoenro de I 
Tas msdiar male8 en lor  m b a l e r  mdr viejos, a partir 44 168 
20 aeaes do odrd en lo r  -clanohor 7 do lo8 15; en lam hembrar. 
En e l  oar0 do la8 ha ib~ar  eat@ deroenro or m&r pronunoiado 7 
erte  heoho puede intamebarre oomo l a  ooa~probaoi6n do ruu 
plrdida de per0 oon 01 mvejeoirirnto pem tnb i6n  prud. de- 
berra a 9nr 8obroertbe%6a do1 per0 en lar hambrar do adad b~~ 
temodia por enoontrera mehrr be la8 mbmas en prefies i a e i ~ ~ '  : 
" - AT- . :A 
- flu oonpmu. lo r  pe8or'j longitude8 oorporeles m t n  maohor 
.- 
I 
y heunbrar re aridenoi. qw lor  prhleroa ~n m b  robartor 7 
aloansan valorer de lrr media8 gac)nsualer qignif . ioativamen 
periores a 1. d* la8 hambra8 ( re demoart6 b la8 ertadlrt%ou 
do l a s  hembras aqwllru aorr eddentes rignor do prafies, ya qm 
an erte oaao re o b t d a  mu .obrer.lor&idn del p 80 d. ~r :I  
d.urr). Mfwonoiar @me mbor 80x08 en lo r  vnlorar p- 4 4  
5 
dm oiertor p.r$metrer ar imroih de l a  .dad 80 oooprobb aa >, 
peromsmr asdaulrn- J PI ~ u u u r  meai3Q (Meel q9lj28 fg!Hi/ 
- a graiioo de 108 valerea madioa respeato a l a  edad oo- 
proagondiento dl pem de 10s erirtalinor,  estar%a demostran 
do un areoirniento oontiwlo oon l a  edad y aunpue l a8  variarr;t@- 
nea meneualecr cron do gequeft9 ma@tud, en n b g h  m e n t o  re 
l lega a un valor a a ~ t b t i o o ~  Eata ea una prueba m a s  de1 v.- 
l o r  de eate parbe tso  ooaPa e l  mejor eetimador de l a  adad, 
Pima obtenar l o r  dator de l a  funoibn de ajuate 84 
han utilieado l o r  valorer hasta l a  edad do 20 merer. Para 
laa edaderr m i 8  avaxasadrs I a s  muostras ng son reprerentatirar 
ya gue 80 tienea muy poooa dator para oada mea, s in  e m b q o  
puede d e o i ~ r e  quo ro eviU8noia una tendenoia Be ore<rimiento 
oont inuo . 
oia geaeral do aaelerrroiba del oxwoiaionto antra a1 priws a 
bidento de o a k  llao & l o r  oaraotere~ er  variable, f e n b  
quo difioultr l a  ou?aoforistoi6n de la8 alareo do edader, 
Arj oom j a  H d i s 6  antea, 01 valor arintbtil.. 
oo re alornta entre l o r  r e i r  maror para 1ar  mpnnituder era- .. 
* 
h o s o r  lareor. La ezerpe ib  8. el omo%&.nto del pie  en 
longitud quo or mu? d p S &  J ~a a l o r  do8 u r e a  11.8. a m r c  
l o r  def initivo. 
. , $3:: I /TfJ. ,, rr- 
n : :, ,+ !I> 
8 . ' ..;.; ., -  
- Brta foma do1 areoim%oato u pone de murifiesto r i  re ob- 
rorva l a  tabla 2.29., rer l a  quo re e~qpansn la8 tarar  do omoi* 
miento inatanthear  $-a sad8 rmr de I r a  rcrrlablor. A part- 
Cj 
1 1  
. - 
r. 
' 4  
01 t0t.l u 6. mt.8 do era rdad. B ~ t e  fWIbwn0 08 
'F  
de eaperrr tcbniendo e~ manta quo err unr; omooie do vida I -  I 
I - . - >- +& 
-\ 
- E l  o&loulo 4. l a  ~ptrcmoia 3aolwta do paao 'en iumoidm d 
' I -  
] l a  adad, p e d t o  ooqrobar pru a1 prmto da fniloxiQ d 1 
I C  
'1 o-a ro da mar da *ad.  ~ m t e  punto &..inilexibn oat6 B 
4 1.k 
* l & . h ' -  t m  nifiomdo 01 m n t o  rg que l a  t a b  Q Xiommento COO. y a* 
t& pop om- e l  d ~ ~ a ~ d + t o  o n l a  relooidad do o n o W  
, - 
1: ,to, a1  V ~ O P  - C ~ O  & 1. .*OIQ.O%~PL .II 0.b lOlItOJ3t0 08 
a ooro. El puato do 5nfhz ih  &r a r t& lndiorndo l a  odad do 
trearioi6n -%re a1 t daoreahuionto do l a  voloa5d.d 
do inonamto. P.ta ed.6 80 s e m ~ o n d o  f i m i o l b g i o m t e  ob0 
rant8 e l  derrrrollo, e n t ~ ~  l a r  orlar y l a  adad adulta y .a m* 
.. e l  ma8 do odad ( ptrnto th In!l+dbn sn l a  ottrra, m a  2.27.). 
Do aouerdo r orto r l  padodo oqui+rlento a l a  W o r  un mtor 
,d.males,  08 may oorta, ?a -0 abarorrga un mom da rdad, 
prorentan l o r  6rgmoa 8rs~.lrr.  oap1otm~mOo derrrrollador 
; Q pun* QI) inRexk8a re  & ourrrrdo l o r  s e e -  
: jplrrar abultor. 
- 
l 1  - # -  
%do .@ti. 4qqa"a do r*...41UOiQt4 - .a W~D?~*L...&. ?. - 
lido para l a  laagitud -c(LJI. - - ' . I .  
WL ordm gradual 
- 
. -  
' I  I dam por otmm p ~ ~ r f . & # .  
1 1 1 1  - 
'. d" 1 :  .<tip$ :IIa 
7 4  - a' 
tl 
-: - Para l a  orraoter&wolbpi de la8 d i f e ~ a t e a  olere6 d. eda6.11 
I - 
J 1 
. re usa oomo bare printbkpQl e l  pa80 de lo8 orirtalioaa. O t m r  I 
' 
m a r a o r e r e r  que re utilis.n ran la longitud del orbeo, e l  o 
oho bioigom&tioo, l u  losgituQ de l o r  hues08 largo8 y lor I 1 
bdioea anoho biei(padtioo/l&ttub to ta l  d.1 o r b  7 1 
;! ' j *lent=* gY. 10. U O M ~  ron aotima re-mta l l r -  
harta edad avanzrdr ra? la8 heambras lr aatividad 8exn.l do- 
. ! 
d de ovulaeiba erpontanea, om 
- 
- - oioloa $atr+oos de -%PO dlar db d\U.mi$n 
- 1 
I '  
, I  - . - , I  
' 1  , , .< l."J&.- ;;;> s:. - > + . 
- . 
. - 1  -1.5 , 
I I .  . L I .  - - I  3 .  
- ,. 
.- pap$~& do ge-k $&OM u m  e a o i 6 a  media de 25,2 
' # I  
:3 I' L - q a a r  eon r-o 82 7 29 99dl.r. t i r p o  'do 808t111,d@+ 
-. 
- 
I -  ' 
'* 
I (  ' 
- 
I I t -  
*.' 
4 1  . , 
-.-- -. 
' -'.'El nbnero medio 40 orgar por oamada er  de 4.6 eon un rillqo 
11: 
- -  entre 1 a 10 orlar. KL ndn.ro de orla8 por oamada aunenta 
, I  1 1  1Ml 
- . .! oon la @dad de l a  madm pwa luego diminuir progreaivmen- 
\ I  F;; .; < . . ? 
a , ! ' .  - *  I I 
=, 
" 
. -1- 
. II'.. 
1- - 1 1 1 1 1 , - 1  - 
-! y r 
. - . J 0'  Prerentm oalor port-parto pu. puaden 6er oonraout 1 .  
.. I l l  . 
artaoibn de 23.2 dlar, r 
. . I .  
I l l . . -  :. 1 ,  7;:  . - , 
, 14':. - 
. .  - 
. en a1 bioterio durante todo e l  he E l  Indi- 
. '  da prdlas firiolbgioa ra mantime dmmk 
: 
. . L .  todo a1 ifb oon vrloraa cuperlorer dl 50 %. I d .  
, , 1 . .  - I - w -  
- - Tg-y, I I ql\; La adaptaoih da 108 animalea a la .  oondlolonan 
I 
. . ; I  I . del bioterio er  isnadiata, perdiando derde e l  primer d o  d, 
" deramglo  l a  oaraoter$rtioa da ona repmduooibn ertaoio 
-y ht P,: 9 ' P ,  ' 1 . 1.:; 2. i; :V"p. - I : .:. . ;- . - - . a >  .,.. & , a d - .  oomo r e  da m anatwr lasa .  ::.,+,: . :  I.. . 
51 . . I i ::, , .. * .'. 
, . 
- .  
- .  % 
r: . .  
. ?  ..,j ka%bm de l a  oolonia en do 18 .c -$!g 
hiUoSd& d@ 46 .@.era d 
a t a r e  nr ta  da rrproduooibn d m  
oreo l l ' rnb  0,348 deoir 1. 
34 E( P D . ~ W ~ O  : . , r  . 9 . L I  
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r I - .  -1 I .  
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d L ,I 
. 
- 
. rn 
- ., '4 ' - -  . , 
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- 
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. , 
r 1 .; ,'. . - 
r- 11 
I..;(, , 1 - .  . ... - A k - ,  . , .  
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.- k c ' .  L I ,  i I $."<+ 
'C ; :. ' 
-, . g,:: %. .i 
1 _ 1 _ 1 4  . . 
. .;. '#%- 
:':: I.,, I .  
.- .> .. 
-.  
-- . -"p . 
, '  b 
<,.:- 
L .  - .' I . 
. . . 
. .  . , - I I C  . ' 
. .I -. ,I 
' 7.b. . . - 
- I 4  I 
. I . '  , - 
. 7 .  I' 1, , - *  ' ' I 
'L 
I - I  
&TABU fl 201. 
' I  
PESO EIO rmOCfO# DIB: LA EDAD 
t3ACxQEI. 
edad 
2 meres 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
ro 2.2, 
PESO $14 'Ht100ZOS IS LA EDAD 
HEXBRAS 
T - :$ edad 17 3 ( 3 )  D.S. S R-o Z ( 2 )  - ,  . . Ai 
, . . l .  .; d, . - 
1 d$a M 3,48 0,jbt 0.05. F 4 8.04 . 4 h 

PESO D9t ma CRTST~IblOS rn 
F01902om m LA EDID 
(I ) Valores observadoa expresadoe en mu. 
(2) Valorea calculados expreaadoa en mm. 
edad 
(1)'Valores obaervados sxpresadoa en ma 
( 2 ) -  Valores calculados sltpmsados en mm. 
LA EDAD I I 
i 1 &la 10 1 6 ~ 9  0.87 0.28 1 5 1 8  16.80 
7 dSas 11 25.54 2.54 0.77 2% 30 25.80 
14 &as 10 38.80 4 -1.08 3 5  45 38.80 
21dfaa 10 51~50 4.53 1.43 l a 5 7  52.60 
' _  
1 mea 3.57 0.50 60- 75 66.80 
2 laesea 5 8 3  1.19 68- 90 82.97 
. dm 1 
I 1 -.<-. - .  s 5.97 i , le 75- 94 84.14 - .Lf2,  - A 
- .,; 
rgLs :, 
5.35 1.13 7 5 9 4  84.22 
L. 
-$,A . .* 
- *&@=; k..- 543 2.03 70- 92 84.22 I - .  -C --Y- ,u. " 
,*, F,, , - 
- 6 7s50 1 70- 94 84.22 
?tk&+!, +, 
I 2 ,, s :> I . . .  7 6r47 1.44 7 9 9 6  8%22 . I - . ; 7  ...- . . 
- I 8 14 
- I . *  . 
" 8 0 6  . 445 1.79 70- 93 8h22 4 I -  , I  n 8681 5803 1.25 7% 96 84.22 - 7 *'. , 10 f 87.16 
*- 
5.90 7.86 75- 98 84.22 
I 1- t 
(1)  Valoree observador alqpresadoa en mu. 
(2) Valored - o a l o u l a s  eqpresados en rma. 
+' 31 4 
(1) Valores obse 
- L 
1 ala  10 4n30 0848 0815 6 5 
r' 7 &as 11 6,gO On47 4 6-7 A m m  
:if ?'It 14 d a a  10 On97 Os31 7-to 21 &as 10 12,80 In23 On39 12-15 
1 mes 
2 raeses 
' 3 
. 4 ,  
5 
:6  
7 
8 
(1 ) Valorea obaervado~ expresados en nmr. 
(2)  Valorea oalouladoa, expresadoa en nrm. 
TABLA NO 2.10. I 
edad 
LONGITUD DE LA OREJA EN F'UNCION 
DE L A  EDAD 
- 
a x D.S. ; 6 (1 I 
sdad 
LONOITUD D3l& PIE EN PIJNCION 
DE LA IgaAD 
MACIIEOS 
( 1  ) Valorer obrrervados e%prssados en mn 
(2)  Valores oaloulados rrpksados en mm 
. edad 
TABLA 1' 2.13 
LONGCI'PUD TOTAL AEZ ORANM) EN 
FUNCION DB LA EDAD 
edad 
( 1 )  Valores observadcm expreaadoa en 
(2)  Valorea ealey3,adoe erspreaadoe en nnn, 
TABLA BO 2.14. 
LONOITUD TOTAL DEL CRANED Bl 
m01olO Dg LA EDAD 
edad 
(1) Valorea obaervadoa c)xpresadorr en mu, 
(2) Valores o a l c u l a d o ~  expresados en mm. 
edad 
1 ala 
2 diaa 
14 &as 
21' diaa 
edad 
edad 
1 mes . 13 89 50 0, 48 
2 mesea 14 9,30 OS@ 
3 12 9988 0959 
4 .  10 9,ie 0932 
5 10 10~06 '0938 
6 t O  log@ 0835 
7 10 10950 . 0855 
8 1 . .  
8 .  
10' 10,80 0925 
9 I '. - 14 10s30 0943 . 
10 10 10,20 0850 

. edad N ' .  
TABLA #62. 20% 
WNGITUD DEZ DIASTEHA EN 
F'UNCION DB LA EDAD 
HBMBRRS 
Edad 
(1) Valorea obsqrvador apmqados en mu 
(2) Vslores oalcmladoa sxgresados en nnn 
1 .I 
edad . 8 D.S. Zs (1) 
1 a2a 12 4,154 0#91 0,26 
7 d%ae 10 6867 0,24 0,08 
14 alas 10 9,24 0,36 08 i I 
21 dSaa 10 11#28 0#50 0 ~ 1 6  
(1) Valores obrervadoa ~ m e a d o s  en ra. . 
(2) Valoree orleulado8 exppesados en am. 
LOZGITUD DEL BUHBRO $IO HII9CIOlV DE 
(1 ) Valores obrsrvatbe e;l~ppsa@s en 
(2) Valores oaleulados erpreuados en a~n. 
edad 
(1) Valorea obeervadoa e ~ m s a d o a  en mm* 
(2) Valores palmladoa ergrasadoa en nrm. 
1-Peao del c\ferpo 
2-Longitud cabeta-cuerpo 
3-Longitud pie  
bLoagitud de l a  ore ja 
.. 
. 
We80 de lo8 cr.iatal&s ' 9-loagitud de 10s naaales 13-Anoho del dmDero 
6-LollgituB total del crkao . 10-Loagitud del f bmur 14- Mketro  481 teat%aulo 
7-Plndho bioi~~o~plrltioo 1 I-&& as1 fbaur 1% Eaaa 
TABLA ~ ~ 2 . 2 6 .  
1 1,0000 
2 0.7328 l e O 0 0 0  
3 '- '0.2672 0.3169 t.0000 
4 0.w98 0.5225 0.2546- :1*000Q 
5 0.7295 0.7946 0.1768 0.4526 -1*0000 
6 0,7676 0.8246 0,2559 0.4331 0,8434 1.0000 ' p .  8 
7 .oe6757 0,740 0,2356 0.4665 o*go6> 0,7876 - q*OQOO 
8 - 0,9966 0.6878 0.2433 0 . 9  @en18 0.7087 0.7838 
9 0,6364, 0.7050 0.2173 0.4491 0e7M1 0.7825 0.6619 
10 0~6844 0.7052 0.2312 0.3528 '0.7626 0.7907 0.694' 
11 0,3795 0,4120 O.f5;33 0,2671 - 0,4700 0.4598 0*@74 
12 0.5489 Oe5(je9 0.2215 0,2423 0.6416 000365 0.5364 
I 13 0,5529 0,5536 0,1912 0,2495 0.6081 0.6088 0.4711 
I 14 0.5193 0.6228 0.2043 0,3510 Oe733Q 0.6815 0,6815 1 2 3 4 5 6 7 l-Peso del cuerpo 5-Peso de loe sristalilfos 2-~ongitud cabeta-euerpo 6-Longitub del o r b 0  3-~ongitud 401 pie 7-~naho bieigom&tiao 
&Longitud de l a  ore j a  8-Lomtud de .la diartsrnr 
1eoooO 
0.6826 1.OOW 
0,6752 0.6519 l e O O o 0  
.Oe35.02 0,3951 0,4724 1.0000 
0.5999 0,4818 0,6079 0.2705 1,0000 
0,5475 0,5289 0,5905 0.2520 0,7693 1 *OOOO 
0,6522 0.5688 0.6329 0 ,4057 0,5083 0 e4781 1 eoooo 
8 9 10 11 12 13 
9- Longitud da 10s nasales 13- hcho 401 
10~~0xlhfitud de1 femur? 14- Edad 
11-Antrho f w  
12-Longitud 691 hdmero 
VARIABLE Valor de "tn 
TABLA 2.28. - 
TEST DE t PARA LA CORRB3.A CION MULTIPLE 
H E M B B & 8  
Variable valor de "tw 
1 -0,8753 
2 O* 0442' 
3 0,9353 
4 .-O+ 1241 
5 3,9085 
6 :QS 7466 
7 ?j , 6362 
8 1 p 5629 
9 -9,6515 
10 1,0965 
+ 11 0,9908 
. -  12 -0,2114 5 8- 
13 0,4752 
TAM RElEAFIVA X##k##TAI?EA DE OREC- PARA CARA VARZAEZ 
TASA 
31 TASA FEZATIVA lX8!PmAIJEA DE CREQIMIENTO PARA C A M  VAI 
! I , +  . i l l -  ' 
. I !>;+ 
- 
-r: 
.' ihq=t.lr 
- .  
I 
. , I- 
, - I F,. 
CARACTERIZACION DE L U  @AS= DIE EDADES POR LOS VALORES B I O m  
COS DE DISTINTAS V A R Z W $  HQRPQLOGICAS* 
* ~ 0 ~ 0 s  
.Peso de los orirtalinou ( en m g ~  
Lo*toa dal'nbur. ( en arm) 


116,2 
I 1  
.. ; I  ' 
. I 
Pero 
. I '  Q 2383 
VALORES WDIOS DE IAS V- MORF9LOQifCA8 COBISIDERAM8 
EZi CRIAS EASTA EL' 24BS IS W 
90.6 1687 8.4 4.8 
3 48 33 41.5 I 18.4 993 ' 5 8 0  ' 4 4872 43.0 . 2 0 ~  qo,? 584 2e4 
I 5 5p36 4480' 21,8 4 519 283 6 5e30 4683: 2285 1289 6.2 284 . 
1 7 6830 478 6 2482 14jO 6.5 "30 8 6# 68 49s 4 we> 1%0 6.9 287 5 1. 
I 9 7 4 9  50; 3 2 9 ~ 4  a 13.6 70.0 28 8 IO 78 $2 '5% 0 3380 15 .8 ,  783 3ao 
I 11 8#23 5483: 4 i6.6 785 3 ~ 6  12 8,86 57.0 3 17#2 7#8 3p4 w- - 
I 13 0s 07 5989 36,8 17a6 8.2 3,4 1. . -  . 
14 9.57 . 6087 jOIO 1880 
I 15 10s34 63a1 M y 2  4 9#0 
16 10~90  
I 6482 * 1210 1 8  986 17 12.09 65.3 44.15 1 9 ~ 2  1085 
18 12.87 67; .I 4?,0 19.7 1185 I 19 14892 68#2 49,s *2o,l  1285 
20 15e79 6982 52p1 , 20.0 12.7 
21 16#86 72e 0 #,6 2012 15.0 
22 1.6,28 738 1 .  $4.5 20#2 93#1 
23 17.12 \75#6 
24 17#80 \79,0 55.4 20,s 
25 18.61 838 0 S 1 2  20.6 13.2 
2 6 .  19856 $40 2 S , Q  2087 173~5 
rl 20~82. 871 0 59j8 20.7 93.5 
28 2Op91 / 908.4 61,0 2085 1 3 ~ 6  
29 21874 908 5 6280 2085 13.9 
3Q 23845 g b ?  6 6 0  20,5 14.3 
.h 
h a  mdias de la8 rk.dibleb w&$a~.lss aorrepsondea a 106 
.-err r 10s qua re a&#&& .el e~eeimimto &a a ala. 
plrr~li ai.*peSo a. ior o r i s t a ~ m a  rr pmmai.ron oinco t~jwa- 
pleree por d i p .  
$7d$nF ; = 
1 I. 
$.I" fl 
. . 
- - .  . -. - - 
I L G 
I '  
r-> -- 
= -  w **-I 
Mhetrjro t e s t i a a r  Peso teetieular - -- -- - - -  -- -
- 2 I : . T I - l  
- 
- Es - DeSa X DeSe 6 x D.S. . - Bdad 1J x - -  - - + 
- - 
- - 
- .  6.20 0.38 0110 59.73; - 7.08 1.96 7.72 2.08 0.55 - .  
kFA - -*&*- 3 8.37 0.91 0.85 96.13 16.58 4.60 22,06 8,33 2.31 ..-A <i. E q 4 4  2 13 - 
3 12 9965 0.94 0.27 165.43 35s 14 10.14 '50.50 7.42 2.14 
4 10 10.36 0.74 0.25 * 462.15 5 31,19 42.98 8.20 as73 
5 5 9,86 0.64 0.29 180.38 4.80 2#86 32s 82 8.54 3.81 
I 6 6 1 11,23 0932 0.13 1204.75 12.71 -5.98 1 42.47 3.67 1 s.49 I 
, - 
Promedio de orgaa pos oarnab as& l a  edad de l a  madre 
Edad en 
gest acidn 


, I -  
' I  ' . - Peso medio Be l or  o v w a r  en .Weibn de la edad de la he&- 
I 
I 
7 1 
I 
Edad del  
macho 
Edad en meses 4 
TABLA 2e3B 
TABLA DE VIDA 
1, r nbero de 8obreviir2arter 
q, : tasa de msrtaliclad 
.ntervalo de edad 
al csomienzo del i 
-- 
: eaperaneo d4 v5da q ?-a mb8ta e lo8 individuoa que llegspon 
ex 1. edad x 
Tabla de f.rtilS&d (erldada 881; p u r  1.8 hqmbru) 

q""? I * ,  4' 
Peso &a 108 ovUL"lo8 
Edad fl z 
1 maa I 3834 
2 mere8 19 't2#21 
10 16s57 
10 18.65 
10 21s86 
10 rg,m 
12 17.72 
10 20.94 
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FIGURA NO 2. p 
LONGITUD DE LA OREJA " 
- - 
9 . :  
-e -L=-. MACHOS 
FIGURA NO 2.10, 
LONGITUD D E  L A  OREJA EN FUNCION 

FIGURA NO 2 12 : 
LON@TTWD DEL PIE EN - -  

POURA ~ ~ 2 . 1 4 ~  
LONOITUD TOTAL DEL CRANE0 W 
FUNCION DE LA EDAD 
- 
S 
ANC 

I 1 
FIOVRA )1O 2.17 
LONQZTUD DE LOS HASALES EN 
PUNCION DE LA EDAD 
_ __-._. _ *CY- -.-- --.-- -.. - ..- - 
F'IGURA QIo 2.18. 
LONQITUD PE LO8 HASALES EM 
F'IOURA 190 2.12. 
LoNGITUD Dl& D I A S T ~  EM 
RRJCI OH DE LA BDAD 
MACHOS 
LONGCITUD DSL. DIASTEMA EN 
~ O I O ~  DE LA EDAD 
E WLK. MACHOS 




REWLCIOI BBTZB MOHO DE LA CAJA C W E M O A  
Y AHQEED B I C I ~ H A T I 0 0  

FIGURA 1' -,28. d 
CARACTERIZACION DE LAS CLASES DE EDADES POR LOS VALORgS BIO 
METRICOS DE D I S T I N T A S  VARIABLES MORFOLOGICAS MACHOS 
peso de 10s cristcrlinos Anoho bioigom&tico 
Longitud del crheo 
a, 'F- 
a 
Peso corporal 
Longitud f h u r  
120 
' 110 
roo 
90,  
8 0 .  
I 
I 
I Ejf 
I 
Longitud htmem 
FIOURA lt@ 2,2qL 
CARACTERIZACIOI DE LA9 @&ASPS DE EDADBS POR LOS VALORES BIO I 
METRICOS DE DISTINTAS VWABLES MORFOLOGICAS RlgPaBRAS 
Peso de lo8 crista%iao'a, Ancho bicigom&tico 
.' . -; b., .a 
FIGURA 1' 4 !g. (oontinuaci6n) 
Peeo corporal 
Longitud hbnero 
prauRa n, 5~ I) 
DESARROLLO DE LA8 OEM HJlSTA EL ME3 DE EDAD 
PESO DE, aaERP0 
. . 
. . 
FIOURA fi 2*3l, a 
DESARROLLO DE LA8 CRIAS BASTA EL MES DE EDAD 
PESO DEL ORISTALINO 
FIOWlk$ .loO 2.32. 
DESARROUO DB LAS CRXbS HASTA EL %ES DE EDAD 
DESARROLLO Dl3 LAS CRIAS.HAST4 EL MES DE EDAD 
LOBQI!PUD DE L A  COLA 
DiESARROLLO DE LAS CRIAB HISTA EL P S  DS3 EDAD 

FIGURA 2. 37 
PESO EX FUNCIOB DE LA EDAD EB CUATRO EJIEMPLARES MACHOS 
Hharo de arS.8 por oauada 7 pedodo de geotaoi8n 
del 


lor reoanirr~ror flrio26gioor y do oonduota a lam nuetuaoio9.r 
regulu?er 7 ololioar de lor oopponenter do1 mdio aabi.@ntr -, I 7 
- 
p a r t i ~ a m e m t a  j a q w ~ o a  proear08 ra1ae.oiooador em . la  Mipro- 
bo iQI I  debiQ.bPI regulere a t~a160 do l a  evo1taeib eon a- 
1108 omnbior ddl media qua 1ar ren mto fa~orriblerr para l a  oo- 
bl~)Pitenoia do lam ol?lar. 
$1 heaho do q ~ r ,  Ira d u  nasoaa en l a  eataoih 
m&a prapioia, define *id.rrcrata la6 crcrraeteadstiaar de l a  rcll 
prodaooih emtaoioaal do u m  eopeoie y ea l a  rpafofla de  lo^ 
l a  poblaoibm re reprodnsoa em 1a eotaoi8a bptinr, p .m 1. ro- 
~mrivenola de la8 odu. Para l a  aryofia do lor anhaler e* 
& &to- - de j6wner que rrlcrmsdn 1804.6 
-. 
2- Aquellor, ea rerrpuerta 8 lo r  d e r ,  loo 6manor r r p r o a u ~ t i a  
d 8 
{J , -, ros salon de rm roporo eotaaioaal j aamimtm mas pmoesor 
floial8gieor para alourrsar 18 oondief8n fhmeional. So d e b  
I .  
I '  I _ t e n e r p n s . ~ l t e w p t u d e p u u r l g 6 3 t i q o e n t ? - e l r a . n k  
'I I '  
- arudhoa lo r  faetorer quo pwdon usarre rirultanenmmte, a~w11as 
, ; aambioa de1 medie quo oonrtitqan l a  fiesate m a s  eatable & 5n- 
' G$ - -  1. I 1- 1 
. I .  
7 3 1  
.- i. . 
1 1  I .I .. foaaoidm prodiativa. 9 1 . ), .).  G2- . . .  ., '-_- . 
8 I .  ' *,,,-',@ -- 
. d  
ZPI l o  referemto a madforor 7 prrtiotllamente a loo 
herb~VOPO8, dead0 1~ obrmlieiolur de Bakw : 
hart. murtror dtar, han mrgido muohas oontroreraiu, mbn' ordl 
o aadles do lo r  faatoror ambientrlor tienen m&r pew em l a  d e t e r  
minaaidn do l a  ertaeibar mproduetora j por M e  de1. fodmmo am j I. I 
, l o r  oiolor ,estaaionrler. i I ,  
I Clem y a- (q959) j Sadleir (1969) hua r i d  L s c  
I , I  d 
do l a  do-ontaaibn que w ro~ieaw r XU m r t i g a a i o n o s  mobm 
t i r o o  en un &to dado dol .ib. La8 rrciables pru h.n memi- 
do mayor atenaibn ea l r r  invertigaoioner ron l a  lus, en aunt0 t 
fotoper2odo o 2nt.luid.d. t=erattll,a, l lor iar  j nutr ioib,  a d  
'4' 
5 I phLl: k 1 
' tambi6n lo r  faaton8 roa%al&.' . . - , I .  - - ,I= I . 
1.- - 1 ' -  
1. gl rol do 1 a l u ~  inaidwnte, aontrolurdo 0'1 oomzonw 
s e a  qw re n p r o b a m  ortaoiomalmento, 
w de lo r  repeetor a&r ertubiador por dirtintom autorer, antre 
1 6: ellor Ma~rhall (1937), (1962, a), He\Pbier y SolarI (1972). 
C Err l u  ~ g l o x m r  templadar, maohor m d f e ~ ~ ~ a ,  part 
, oulrraranta l o r  ~oedoawr, odonrrur a roproduoirao rl i n i o i m  
D re l a  primavara, erto ooinoido O O ~  un pepsodo do bum orooLPIan- 
t o  do l a  vegataoiba y ~ n r e m a n t ~ ~ t e ,  tm b a n  artado matad- 
I 
eional en era mcmonto. lh r i r t a  de ello, otroa mtozsr, q. 3h 
oidon an -a&& qua 01 adenso  da l a  :.re~)rodue~i()P en l o r  w 
tor do la autrSaibrr, re haa t d d o  on onmta oiartae aittt.eior 
m a  ~baerva&r an. ertud%or do 0-0 en aqyelloa oaror ea qao 
n* porible aatablaoar eogrroioll.8 entm poblaoi&r do l a  
mima arpeoio qua 08th rc#.tidae a d l fa~an te r  nivezmr da r f i -  
montaoi8a, eoro pop ejllqplo m l l a r  poblaoionar que pwden to- 
nor aaoaao a sampor otaltirador, 10s oualer wn fartirisador a 
t a r  plantaa ha~b&oeaa  oneLi.Ylto ( B r m  and a t e ,  19%~ 
hiebran md Fri.dun8 1939) P a t a r  and iogru, 1965). I. iJ
e 8 ~ q 8 ~ ~ n 8  r u e p e c t  
l-nbed ep s o r f q o n p a t ~ I ~  uweemd r o t  up eqwwpooeeep aoq- 
*ogp Te -01 e p m p  sequmqmuoa am 
~Of l rUqm 08 enb 8.lr03OUJ 801 -8 q-p Z@ 1 8aq8aedW3 82: 
enb uqerwtdmo es 8ow.qoqq 10 ac, re- roz ro9renQre -3 
-ue enb s o l  w raaoqowj s o e a ~ ~ ~ p  eot  wrqfrar em rs . .  , 
- I -  . v  
J ' .  I I1 - I l l '  ,, . 
. . 
- .. 
-&I - 
I ( . -  I /  t , .+edd@~ o ~ q ~ d w ~  8 e e m o ~ q  memoa a01 
. h 
I   
'7 
- f I &ba do8 veaer por aauana# rmi l l a r  de trigo en grrarinraidn# 
-do l a  poraidn geminal aloanraba oboo oenthetror de al- 
':, my tura. So lea proporoionaba 7 gra. por animal. La germinaoit- 
. I '  
I re efeotu6 an e l  laborabflo sobre are* de madera hbedo, 
., -4 
para eviear introduoir earn variable l a  influenaia de lo r  m i l  
, . 
neraler del melo. Lar Mlarler o o n d . b ~ a  l a  s d l l a  y l a  
poroin  verde y uraron la8 r d o e r  paw haoer 01 ado. 
Lor ejemplarer meran peaador rmtoalmente y re ;Lc- 
mantuvo en exporimentaoidn 45 ante8 de raorifioaxQor. So 
oontb por l o  manor oon 10 nashor j 10 hembras para eada lo te  
do experirnentaoidn. 
Crundn re raoriiiorron re tmaron mar dator 00- 
dirtintor tratamientor robre e l  gmado de fPnoionalidad do lor 
62-ganou. 
1 I -  dater ouaatitativor f'uerosa tratador medimte 
- ,  
l a  variansa multiv~iada.  
lor  valomr medior d.1 pea0 wrpord  y do1 pe8o de lo r  arir ta-  
lioo8. en maohor y h r h a 8 #  para oada mu do lu oondioiolur 
emninontaler a quo f'ue- routid08 lo r  anbalor, y en la, 
tabla8 y figwu 3.3. y 3.4. r ezponm 108 valoror udioa  do 
10. peaor do tertSmalor, epidld5w, rodmala r . l tal ,  
8% 80 curalirrra m s @ . r r t i r r ~ ~ u n t o  l r r a l o l s r  p.m 
or& una de 188 wadieiomr a qu. ip.ron orptrqrtor l o r  ml.rk 
. t  1.8 r o  re r i f goa  tp w...lltunt~ .n 1. m a p r  part* io. or 
ir 
nt roe en qpo r e  mitu~sr 01 di&r 0 0 ~ 3  t*o l o r  p o w  
do l o r  d i r t i s t o r  6rgrsrar mn rlr altor. 
n6lirir de l a  raxdrau br bor faotsrer  prm old .  una do l a@ 1 
k .a 
r i h l e r  modidar. l a r  d l i u w n e l u  moontra&u r o  . n r l i s a ~ ~ ~ ~  u- 
. diante o o n t ~ a r t r r  parr &todo de 8ehoff6, todar lu riprriri- 
; oaaioneo hum d % s . d u  o m  -ma  pr0babil ib.d do1 0.05. 
a I. 
Lor romltitP.dor do o r to r  ur&lirir r e  reamtea r oaa- 
no muertra diferonoirrr r i g n i f i o a t i v a r  antre l o r  dirt itor 
t ra t rmimtor .  
~ e r o  do l o r  o r i r t a l i n o r *  el per@ do l o r  o r i e tm lbo r  r d a  80- 
ai&ai i ioat i rar  .ntn l o r  &MI p m e d i o  do l o r  d a t a  
nor do l o r  milaale@ eqpwrtor  r l a  1us. 0- ~ m p a o t o  
l o r  que ortaban on l a  orauridad. P ram dr 108 8a$rtalbor 
lor tertdaulor lrea Oor mahaler alimentador eon gemen 
Pero do1 rpidJ1dbor l u  omolurionea ron la8 mi rur  quo pan 
I I  - - - 
'  "";om de l a  rodaula ram$na~.r l o r  aontraater -0- dlie~ws- 
oiar r ignlfiaativu o f r e  01 pea0 promedie do art. &b- 
dula an lor  ojmplasrar nllmentador oon geruor rerrpeoto 
"1 
nor rariaoidn muertra al war rometidaa a lor  dirtintor 
t r a tden to r .  
Pero do1 aurpor no eri8ten diferenoiaa rigaifiaativar, on 
e l  pero proudio oorporal bajo nhguna do 1.8 eon&- 
oioner experlmentaler. 
Pero de lor  orirtalinoar rl igual quo en lo r  maahor e l  per0 
pmedio do lor  arlrtalinor aumenta en aquellor onro. 
en pu, son expuertor a l a  lug oon reapeoto a lo8 de o r  - 
ouridad, So detaotb Upsa poquefh difermia entre ace-  
1108 ejaaplusr ~ u e r t o a   l a  lu% al&etador oon 
germen. 
Pero de lor  ovtwiorr e l  per0 da eator drganor no v a r h  rigni- ' 1  :-$ . 
fioativmente bajo ningPno do lo r  dirtintor tratroden- 
tor, 
Pero da l a r  ad~enalarc l o  d~lo qw en lor  maohor e l  pero de 
1. a & e U  08 U lMn08 V W ~ .  
a.. 
Ds roue* r 1er srcbmaltrdor do 18 o x p o ~ t a e i 6 a ,  
antar dosorigtor, 80 pw40 ~aaOrdr Zor a r i s t r l i a o r  r e  ram . 
.,g 
4.3 
l o r  uri .aler do crmqpo l o r  of l r t ;a l inor  roa de menor p r r o  pam 11. 
aim edrd, q\r. .n 'lor dm laboratorio, yr qao o r t r  orpooio or i 
- 
olonor ooapprrrilrrr 
I l -0~ 7 $@%& (19721, POr dk d011tbW0, 
1 
- " I  w 
traron d l t o m t ~ o i r r  co el mae da t o r  o r i m t J i n o r  brjo~dirbb~ 
- 
I 1  ; 
- t a r  oondioioaor do fof&sbo 7 Qi.mtaoi8n p m .  WC~T!- p 
I I 
' '  p l Q e  
.. Lor o r l r t r r l b R r  rm 80 voa r feo t rdor  pop 1. or15&d 
. 
ld do l a  d ie t8  quo oocrmxaes l o r  emhalor. 
L1 rdie- de +sQo g o m b r d ~  en l a  b io ta  da l o r  1 
maohor, do*oadd  d d @ f S e r t i ~ ~  rameato a 01 pa80 de to& . 
malor, . epl&biror y v o d a l a  ryrlnr?,. urrm dororobpioo 
do l o r  p ~ o p a ~ r d o r  do lor boa p ~ h o m r  wmor maort l r  tmr. 
r f '  
Br de hraar ootu l a  peataliaridad de quo en un -1 
:j 
de loa maohor em 080rOTidad y d n  gemen, 80 obeerva en l o r  '! 
, , dientes adlo mue8tc.n mu8 poaar esperm&tidar. 
I -gnmK " M a  a tv$Mrre  e r t e  h e a o  a 10s efeator d e  a- 
' 
-& desaquilibrio do lo8 oiolor homonaler inf'luenoiadoa p o ~  
En e l  oaao de 1.8 hembras no ae comprobd diferen- 
oiaa aignifioativas en 01 pero de l o r  ovarios bajo la8 die- 
t in taa  oondioionee experimentalea, pero e l  a n u i a i a  de 1-9 
oortea hietol6gioor pun* en evidenoia- una mayor proporoj 
' 1 
de ouerpos amarillos g f o l ~ o u l o r  de 0raa.f en 10s animalem --!' t 
aliment ador eon gem-. 
El nbem md5o de ouerpos amwillor 
fueron l o r  riguientmrt 
Hembrae bajo la8 oondieimms &Ward Be1 bioterlo t 7, 
Hembrae en experim6nt.cri8a albentadaa oon gemm do tr%g~t ' " 
.: . 6,7+ - 0,26. 
$ Hatibras en experinontao~bn sin g9m.n de t r i ~ o  en m diet&z .i 
5Bo2 0,07* 
a 
Como se r o  plop s r to r  valorer existo una diferendaj - 
en e l  ndmrero medio dm euorpor mu-illor 6ntm la6  hbmbrar dk J: 
 or otra part. r i  oompar..o8 e l  h e r o  medio do 
mentadar oen gomen o ria 61. En e l  primer aaso e l  valor 
medio 86 aeerer al valor medio de ou8rpor amuil lor  ~orreqpozl-~ 1 3 aubrioner pop hmbrr 80 ob8mna qua (ate ma mayor bajo l a  oo 
diaidn da 12 horas de lug l o  a@ m i d :  
junto oon l a  dleta tambih e l  fotaper~odo tlene lafluenola 
denoatradam Pinter y Ilegur (1965) para l a  eapeoie Miom- 
oalldad Be 18 diet8 qus oonaumen lo8 animalerr en determinado 
momento del d o #  en l a  naturelet@, uno do lo8 faotorer quo 

Peso oozporal 
Pero' do %or eristalinorr EL I 
r ' !  
Pero do lor ep i&d ims 
, , ; -., I. L , . :Ed 
F I 
Am- 
Pero do la8 a&enalea 
r 
. . - -  
, . 
Pa80 de lor ovarior 
Pero de las adrenaler 

Peso do l o r  w i s t a l i n o r  
Po80 de l o r  orirtalinnr 

Peso do lab V ~ I ~ ~ ~ I L I I  reainaler 
Pero d@ Ian aatrendles 
I).. . -  
, -. 
- - 
I - - - -. r l  
I -., 'I -. 
. > .  
. . .  , 
. b . . .  . ' '  ;I , ;@PF god- 
! 
,! 
Pero de lor ovarior 
Pero do 1.8 adrender 
.' t* 
A . r  : 
I I  ZI I b m e *  & ~ e r ,  ft o i l e r  do manej-, pooo 
agrorioor, p r r f l d m W  a part- de l o r  &r n r e r  d. o- 
P V F  
. I dad, en loo etuler l a  rr*od*l de eroape auaado r e  l e a  L a  
I I 18 ~ a ~ a  08 a8v.r 01 a ~ d m  ep. 1.8 m i n u  de o o u  oon u c 
. I dado mmer a1 o u o  & q r n r l r b ( ~ ~ ~ % o r  e n t M  padre6 l h i j o r  o 
7.; 
: ! m t r e  honurror qua p ~ a t r r r a  por ti- junto8 ra : 
1 .  
. do otro OdoIt iao P. 
.. I riaeoflarur dbl dm b i o t d a ,  
unoontr?&a&rolrr oan ZU eolu o.ortrdu mrdeduru ea l u  
orejar. Ea l o r  r l p ~ ~ r  por l o  a -eW r e  aaaowatm a 
y m m e o i a d o  l o r  -her a el pin& qnurto, 8- u 1 
tos  siempre ae deb$= rsalitar colocando e l  macho y Ih- 
<.ij;a .I 
bra en m a  jaula llmgla, ya que en caso de coloc&u?ae e l  w 
cho en l a  jaula de l a  hmabpa o viceveraa, 10s animalea de- 
'-1 ?fienden au nido agreriv&arte en detrimento del (xito del a 
, - pare,amien%o, L a s h e i ~ & ~ ~ ~ a * s  j$venes, sonmaydesQUldada. 
con m e  crlrs ,  en a1 primer parto, no constmayen nido, ae 
encuentra l a s  crias desgmanradae por l a  jaula, por e l  au-* 
e l  desarrollo de era oama& es m&s def'ioiente, pero eaas I 
ma8 hembras se aomportm mnnlalmente en 10s siguientes ptm- 
I S  
tog :emquo - est* aea a3 poao tia(po y a* qw se deb. a pmie 
-. 
v 
.. 
, = b fie% post-parto. 
.:.I 
. . El heaho do qua la reaooibn de eaoapu. &u. % .> - - 
. ??($ 
I - 
I b e e  pens- qim eatoa ~ A M C L , ~ ~  
' I .  
( no a a  p u b  . a w & -  
11'. - :; ?& I I 
I Para una jrlmera 001p~0baaib ae contatrug6 .rm burr*rto .dl 
I 
-; I x O,7O n eon rma o.pa de t h r r a  de 25 om de pmf8#~&tU#&gg 
I .  .. - 
I I 
I 1 SI e l  ~ s a  ssmbr6 ap ir ta .  ~ ~ l a n d o  e l  vegetal .astu*o d e *  
w . * 
' tements dea-llado r@ oolocb en e l  t e r n d o  una pare$a . @- . 
.. 
adultos, LOB animllqp se elimentaron de-%as aemillas y al 
dfa ~ igu ien te  de iartalador hab2.n cortado todas 1as h o j ~  4 
nivel del suelo y eon l a r  mimar conrtruyemn mu n i b s .  . 
7 > - .  - 
loa cuatro ass aada w o  habh  c o n a t d d o  uracueva en 10s 
I I  ._  extremos equidistmter de l a  jaula y a dl. hab%m tras la  
- + r- 
I I 
do 1as hojaa aeea8 y a1 dimento que u leu suminiatraba. 
.l I Se asornaban a l a  snfrada ds l a  oueva al 0f.r movimientos pl 
d L  
' PO desap&eo$m inrdtatrmmts qua re Intcoducsa la .uno 
~krrpubr & dies dias de permansoer j 
hembra poeiblemmte gref!bda ( preseataba l a  vagina smguS 
nolienta) ee toiiglr lbA8 agrealva y ataoa al rnaoho peti  
I 1  - mentat. 
La hmwa di6 II l u t  se is  e jemplaree quo a c - ~ f  
I:., 
vieron 6li l a  ouavr aon l a  madre harta l a  edad ds do8 mas 
L& 
a p p l r t l ~  de esa eda4 aavamn mevas individualmente. 
f i  pooo time as agrrg6 d. t e r rar io  dos nuem 
parejao 'una de I ra  aurlor dl6 una auaade de t r e r  crlar. 
Se r i y i b  d# 6rta e l  desrrrallo de la8 &at- 
t ara gencrracioner ooosiprobmdore una a l t a  mortalidad aumdo 
l a  omtidad de d ~ l o r  on e l  terrario.  mperaba 01 n k m )  
aoportrrr a1 h011 &l torrrPioi 
En datmminrdo nomento re ooloour 1 
ron de o m s t r u b  awtar  7 uaaaron our nldor en e l  
la8 latas, obturuLao 1a ontrada oon t i e r r r  y dejmao urn p 
quefio tunol para drepilatrrse al interior. Er de haaer 
que al ooloou? la8 l a t a r  l o r  mlaral@r taNamn oinoo d a r  
en oeu,pu?laa J al oranblrrrolaa por otrar  lintpias volvie 
a tud.r ere lapro do t i r p o  antea ,de eunrtm2r n u v r r  
e l  nib, norodorad6 l b a v o ~ t ~ r m d o  rlrededor de la8 a a r  
Eatr obrorvaoibn er  do tmw en awnto an l 
trabrjor do tramp- & 0-0, en ouaato a 1. aotltud de 
anhaler  front8 r la8 t~unpra  de oaptura viva ya quo par+ 
probar B u r  preferwoiaa en e a t  .tiPo de a l h e n t a o i b  y 1, 
I I .  - 
cantidad qub e o n d m  d i d m o n t e .  So prob6 eon avena, 
Coma se ha oalcrulado que del to ta l  de pero 
- 
I l o  %&Q OS pea0 net43 d* CWUUlBO pol. d J R d  e8 d0 9, 40 
r r n  
. . . diarioa do gram6 un to ta l ,  Ed deoir oonmamn 0,2 g do a- ? - j i  . L . s >-% . - ' ,  
limen*o por gruao &a psro, sh, -- - T;. .. " .. . - . - - L  T 2 : .  
J ~ ' ,  .+ -,--b-:: , --,. &-.?y- --: 
moa, signifioo quo oada rnfmPl ooqsume en remilla8 e l  e 
a1 19,6 96 be ru peso. 
EuPndo 8s hibo l a  bpr~eba de poaarles a'ele 
ma, g i n a o l B .  line y oenteaa, adlo oonaura2.a arena 
I 
CASOS DE ENDOMETRITIS E3POITANE.A 
. . 
- IklFante e l  ertudio experimental en l a  colonia se o b  
serv6 que hembraa que habsan alcanzado una determinada edad pre- 
aentaban aignos patol6gioas en su aspect0 externo. Mchos signos 
ae evidenciaban como abultamientoa latero-ventralea que impre- 
aionaban como un avqnzado eatado de prefies, adoptando la8  hembra 
enfermas, para decrplazlrre, l a s  oaracter$sticas tfpioas de l a d  
ras  anteriores el parto, o sea extremidadea m & s  bien separadas 
cuerpo, movimientoa lentos g arrastre del vientre contra e l  
l o  * I 
I 
La idfseooidPI uror #jemplares damostrd la pram 
des arbitrariaa, abslroando oada una un rango de cineo mesea den 
edad absoluta, 
Por o t ra  parto ae tuvo en cuenta l a  actividad sexual 
de cada ejemplar, 10s aparamientoa realfcados g e l  6xito de 10s 
' -. 
'>T 
,I -. A+.; - + I .  . - -4% c 
.. 7 - .  . !.. ,- 
j a a  on form01 al 10% e inolu~do c 
parafina, efeotuhdoee aorte8 histol6gicob de dtero de 8 a 10 ai. 
, 
crone8 de espdsor que h e m a  ooloreados par 10s aiguientes m a t &  
dos : Hemato dlina-eosina, tritrdpicro Ca jal-Gallego y l a  r e a c c i k  
r- 1 .w 
histoquunfca de PAS.- base a bstos psepwadoa se efeoku6 l a  diq 
nosis de l a  afeeoibn. 
. . ~ h S e  examinarm on t o t a l  do 169 h r b r a a  cup.  edadea 
- - 
oscilaron entre 1 y 46 maar  Be l a s  oualea 50 ( o aea e l  30f)( d4 
t o t a )  presentaban la8 anmasar uterinas deaoriptaa m a s  abajo,. .- 
514 I 
Del t o t a l  Be hemlmaa d e n m a r  20 h e r o n  encontsadas- 
n u r t a s ,  aaeriii.okadose U .mato .1 eridencL.r sign08 del male 
Corraaponde aolarcrr qye toCla8 lor eJaitplaroa de aka Ba 25 nm' 
a r ,  11 . 
I .  
Coo a a a %bla 4.1. el poroentaje de h- 
:p.- 1. , 
brar c ~ ~ ~ ~ r o b l e m a s  uteriaor ezpe$immta tan fue*e aumento a p h * ,  
del interval0 de '1 6 a 20 amlker, cnmoontando grogreaiv~nr.nte a eQI' 
I :j 'y# .:.- T '  des d s  avan~rdas. 1: - . . 
- I $ - .  r;l I II I-- a5: -- 
,,I 9 I * 4 
Us 0 jdsnplares 96vane8 oon signom sfidentea dsl wdl, 
o.mpo, nunca ae qoongrd ste t ipo d. patologla, pero , a l  se prJeta q' .j l;TIm;' u: 
sent6 en hmbras e cmpo que vivieron pop l o  menos 9 4  meads en +: 
l'l 
1 .I 
cautiverio, I I" r,* r ! I  1 . 1 ~  ;, Eleotuado un .n&liais de 10s mlaalsa enfemoa 8s 
I 
una vea y 24 no 10 fuercm nunea. - - 8 
I I N  - 1 '  -a. .-L . '+Yl Se kegiatr-8 un t o t r l  de 66" t ip~ . r i en tos ,  I I I  I 
lss 21 (35 96) disron r e ~ S a d a p o r i t i v o s  y 39 (65 96) negatives 
En aquellaa b r b r a s  emfernas que han t en i  
apareamientos e l  dltimo sisllgprs' f"us negat iv~ ,  ;id!- I 
.. 
Eb l a  T I .  abla 4.2. ee virmaliza e l  peso y m 
' I ,  - I d -  
10s dteros de hembaa0 w e n u a ,  ea &haparaaibm eon 10s vaora r  
.medias c spondientea a M b r a s  adultas normales, Tanto en e ~ , .  
8 
tabla csomo en l a ~ h i n a  4,l. rsa aprsoia e l  de8amo11o exgs 
qua doanam lor bterorr @ * m a .  
y con formaciones - pseudqg3tmBul~er y un corion subyacrcmte eon a- 
odnnllos de 6 l u l . m  plarmolS.$nfooit u?irr donde predowiaan plaaooi- 
to8 y capilares en neotomtmidn. Umediatammta por deba jo del s- 
p i t e l io  se ven dep6aitos-do ?ibrina.~ambibn se crbsarvan ha088 ds 
* 
d -200- 
cibn entre es ta  y l a  aparioidn de momarl 
- 2> 
centaje (76.1) de mi 1.1, enfermos ge d-a a p a r t i r  de,loa 16 mese <q WK-j?y , , f  
edad. En e l  tram -0 .W. BZ%;";iin y Ben j a m b  'highan (197 - :--m 
,$ 
a se ha mencionado esbn aelacibn de l a  edad con patologgas geni- 
-q 
- . I  . ;La kL;'2 
' I  11 I .. 
1 
': ' "- 8s enoontd m a  dif erencia aignif icat iva  de inoi- 5 
.: 
entre e l  oaao de hembras e hubi*ra tenic vari ;;; 
-.u 
eadaa, ya que de tbta ri * 
en cada caso. Es deci 
ente del grado de ac t i  
' + , vidad sexual que han decrarrollado 10s animales, 
El elevado poroentaje de apareamientoa negat 
3 - 
hembraa que han enfernado (65 $1, correlaciona es ta  anomalla c 
l a  edad, que afectan 
uaidn se veria reforuda-por I 
F L' : heoho de que en aquellaa hembras enfernas e l  Utixao ~aream3,entd 
&<c'.i . Me. R . , fue , negative. 
I '  . I  
1; El hedo ds na moonirerae animalel enfermo: entrsl* - . 
I L '  
10s captmadoa en e l  o r p o  e@mobora l a  rslaoi$p Gel n~n~q%$. -- 
. ,  
longevidad f isioldsica ( qua difloilmente se alo&za .*ria? a '&- 
turaleea) ya que l a s  hemb~ra de cmpo que viviemn mucho t i q o  - 
L- 
h, i f ,  en 11 colonia presentaron dieha afsccibn. POP ot ra  paate es  .I& lq , b ' ~  :, - i 
b-e que en l a  naturaleza 10s pnimales qup llegan a ser  afecta- +'g ?." 
$-I?/ ' dosl meran r&] iamente sl .neolfcprse an in fe~ io r idad  de condicio- . 
, \,.;I. - - .F 
1 4 13 $ I 8 -..- 1. 1 -  "..&, 
'rk=- 
. .;,! --$ nes piFa &a lucha.'por l a  aobrevlvencia y por l o  tantb su probabf- 2g. - ? ,  - -.' 4 r- -. 
l%dad d. cap tu~a  ss msnina~ ~ ~ " - ' ~ ~  zE <-I. 'I -  ,U - - 1  . 
i:-. 11- I zJ,* - - .
P W ~ .  a f i r n m e  que esta &pl%a es  una de 1.e 
$-!I i"; causrs ae mortalidad en hsmbras longeuas criadas en cautiverio 
2* . 
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sr &emor por elare do edad 
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- Es do haoer notar el h e w  de quo en l a  naturaleca l a  po- 
blaoibn puede m d f e r t u ,  solo e l  4096 de rn vida media - )ten; 
a i d ,  ye qua mientrna an e l  bioterio, l a  vida media de l a  cm- 
lonfa err de 18,5 meaer, en la8 poblaoionar de eu~rpo re ha 08- 
L - :  
' I  ' thado  una rlda media do 8 meaer. fiL, 8 -. 7 L  
. - *.k 
. . 
. . 
1 
damenta . 45 meaer n b n t r r r  me en l a  naturalesa no paaa de 
- La taaa de oz%oirpicwnto 08 hoho m6a aoelerada en eoniPio5 
de IaboratorSo, por l o  & no err faotible extrapolar lor dr- 
tor  biom6triooa ass obteidoa, oomeap6ndientea a 1aa distin- 
t a r  olaaea de edades, a la8 poblaeionea de eampo, Esto invali- 
da l a  elaboraoibn de un patr6n d. edadea qu. pueda aemir p m -  
r a  eatimar l a  edad en ooadieionea naturalea, 
' Q eatudio de l a r  f o n ~  d* endmiar to  d. 1.8 distintar 
1 .  I - . 
9 , I  . ,  
r vbirblaa  morfolbgSoa~ a%dkisadar, p e d t e  4olp~y)ba~ ea 
. ' I  
I a 
I , I  . 01 peso de lor  ariatil2ooa el mejor emtimador de ~n e&d. B 8  
+ " I -  crualidader del mi- -tan eate CWW~O t m e ~ 6 m - W .  
,#$;) . v:.!.';$ aocltirmo y e l  hroho d. ao 4.r afaatado pop l e a  oondiaiohea dJ 
4 
<.. 
I I  r d % o  a cpa ren ' expueato. lea.  antmalea, oon uorpaidn de 18 ow 
norfolbgiaaa r i p e n  vn r i m - - d e  oreoAmianto que puede aer re- 
rC;i " 
1 
. 1 1  - 
I' - , J i  bd :, jJ! ?$, 
5. presentado 
a e d. La aoeleraoibn m k b m  del oreouplento tmne  lugd'a%- 
t o  ar quo ya 80n madtam8 roxualmente, s i n  embargo no re rep- I 
1 
exiatenaia de un 
f a o t o ~ e a  homw 
l a  naturaleta no inaremento eon esa missaa tasa, debe a t r i  
roe a 1.0 aiguienter a. uaar UM vida media poblaoional ma 
ta;  una ertaoibn de r ~duoolbn rertringlda a m a  d o t e d - '  
da 6poea del rflo; una rerirtenoia ambicmtal que d e t e r b r a  l a  
- ,  
A ' 
cionrlidad dy'lor 61.g.noa g mi t l l e r ,  tanto en maohor son,  
en un dl uiria en 01 o 
de eata eapeole 
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J~LSTIWTOS ORADOS DE DBWASTE DE LOS MOLARES 
Corte de ovewio de m a  hembra adulta de campo 
correspondiente al mas de julio (35 x )  
J m  . 
'i. -. 
Corte de ovario de m a  hembra adulta de la misma 
edad, correspondiente al mes de diciembre (35 x )  
@rte de la pared de1 dtero de una heabra de 
<?, 
correspondiente al mes de julio ( 100 x) I I 


VISTA DORSAL DE LOS CRdgGBDQS COFUSSPOBDIEWTES A LAS CUATRO 
I 
4 contimucit~n ) 
lYSSTA VENTRAL DE LOS O U B O S  CORRESPObJDImTES A LAS CUATRO 
CLASES DE EDADES 
Grado de eierre de l a  sutura dietal  en e l  f6~?ur 
de aeuepdo a la8 o u a t ~ o  alases de edades. 
Grado de oierre de l a  sutura proximal del 
hbero de acuerdo a l a s  cuatro clases de 
edade s . 
LAMINA Nu 2.2 
DESARROLLO. DE LAS CRIBS BASTA EL( MES DE EDAD 
CON I10PXVAUlS DE 7 DIAS 
11 I 
LAMINA NO 2.6. 
Ovario en proceso de maduracidn en una 
hembra de un rnes de edad (35 x) 
Ovario maduro en una hembra de un me8 
de edad (35 x ) 
LAMINA NO 2.7. 
- 
Ovario de una hembra de m a s  de 25 mesea 
de edad ( 35 x ) 
LAMINA NO 3.1. 
Corte de epididimo en un ejemplar en condioionea 
de oseuridad y a i n  germen, mostrando l a  
de eblpematoeitos ( 100 x ) 
Corte de teat$oulo en laa mismas eondicriones 
( 100 x ) 
LAMINA NO 4.1. 
U t e ~ o  enferrno (abajo), en crompa~aci6n con un 
Gtero no~?mal ( arriba) , correspondient es  a hem- 
bras de l a  misma edad. 
enfermo: e )  epitel ioj  p l )  c6lulaa plamo- 
l infositarias y capilares de neafomacibn, 
m) fibraa muscularea; a )  rerosa (400 x) 
<i 
I . . - -  
1 .  
LAMINA NO 4,2, 
Ejemplar normal y la variedad m&s clara 
